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IKo. se devuelvení^lós/jfdsinales 
AÑO VII. N ú f c k í  1 .875
B I A M I O '  M E P U B I ^ I O A N O
M álaga: un mes y ^  
P rovinciss: 4 p íos. trlmesTrtr* 
Número suelto 5 céntim os.
Redacción, Administración y Talleres: 
M á r tire s -10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 3Q
M A L A G A
SABADO 2 DE ENERO DE 1909
l F A B R I L  A IA L A G U E Ñ a J
ibrica 4e Mosaicos hidi^Iicos más £ -  




Adosas de alto y bajo reilée para ornatñen 
éfl, imitaciones á mármoles^- 
i3 abricación de toda ciase d objetos de 
ti( .írtiflcial y granito. J
pósito de cemento portla» y  cales hii
¡¡ĵ repemimida al pdbiico no jfaunda artf-
i^ii^tados^ con otras lic io n es  nechas 
ci^lgános fabricantes, lós d^ea dlstanilñucho
s C ^léza, calidad y colorido.
Ibl ianse catálogos iiustradoft^
Ita cMsición Marqués de LariO; 12, 
¿rica Puerto.
ómo qnisiéra|os
I blo|e lera !
na vezepetimos u  más para que no se
s.ooo Máquinas Singer, W heeler y  WilsoUj tn d S tr ia le s  yla venta- Visitad la exposición de esta Gasa; en calle de los trigantes n. m aqu reparaciones por muy difisilesagujas y piezas de recambio de todos los sistemas. Ventas garantizadas y precios económicos, se nacen ropaiao *' •'que sean. ¡5.000 máquinas! ¡Precios sin competencia! ¡A una, una cincuenta y dos pesetas seman i  I . A
. MUnK^OZ D É G R A IN  (A N T E S  G IG A N T E S )  N 12
¡gjTgiversen lasfícosas, qis n o st^es  no 
ig, pibatimos ni ctSttsuramoíla formación del 
É>que en stntidt liberal b  las izquierdas 
9 anárquicas; á |j que nezoponemos y á le 
pe no estamos dspuestosá coadyuvar es á 
e en él entremos elemMtoSfcpublicartosi 
r que esa cd|uncidn <c|e fuerzas políticas 
signiflcacia.y de finalidad tan diamé- 
 ̂ Imente opmtas, la consideramos un ab- 
árdo y una íi ̂ ra lldad.
Ya en aborijde esta teoría hemos dado 
chas razoiéque la o|iinión republicana 
juzgado aettadas y ha reputado como 
acta interp ^ción de lo que debe serano 
lo nuestra ¿titud frente á la monarquía,si­
lo que es l |f  ura doctrina del partido re- 
ublícano.
las izquierdas liberales mo- 
yuda que él podría esperar 
inos, lo entendemos nosotros 
idue vamos á tratar do expo- 
ílla, clara y sucintamente: 
erales y democráticas mo­
nárquicas qul^audiiian los señores Mo 
ret, Monbro||M , Canalejas y López Do­
mínguez, d e iin n  un^se—que buena falta 
áes hace—parsOTmar un gran partido 11- 
Wsral-demófri||(Md cp|n un programa que 
rtspondieráexpUTi^^ á su nombre, clara 
¡T termiuanbrn|hlfc aceptado por
[Jbdos. Contesto prigramá, presentarse en el 
(Parlamento, y vez de hacer ruido en 
,lo8 mitins püW%0/|de provincias con pala- 
ibras sonoras quefe las lleva el viento 
i que no comprá||ten á nada, emprender 
una enérgica y v^Madera batalla de oposi- 
Iclón al Gobierno Ijnservador de Maura, es- 
•charlc un día |j t r o ,  hasta el punto de 
acerle imposibldn vida y la continuación 
¡n el poder y obfjpndo á Maura, á fuerza 
le dificultades, á Be tuviera que plantear
los prohombres del bloque, ya pueden, des­
de ahora, recoger los bártulos politicos é 
irse á dedicar sus ^actividades y talentos en 
las tareas domésticas.
Desengáñense; por el camino que van no 
se llega al poder para realizar lo que predi­
can; se llegará acaso,—porque todos, arriba 
y abajo, en las esferas oficiales y en los ce­
náculos políticos están en el secreto de la 
farsa que se representa—para hacer lo que 
siempre han hecho los liberales: ser unos 
sumisos servidores del régimen y nada más.
El bloque, pues, si ha de cumplir la fina­
lidad política elevada y patriótica que se 
preconiza, ha de hacerse seriamente, como 
corresponde á elementos de gobierno dentro 
de la monarquía, quo van á la conquista in­
mediata del poder para implantar desde él 
las reformas de su programa, y para lo cual 
entonces, sin pedirlo, sin compromisos pre­
vios y sin amalgamas absurdas é inmorales, 
tendria ose Gobierno el apoyo que los repu­
blicanos le podrían prestar digna y decoro­
samente, en cuanto se relacionara con la 
aprobación de las leyes democráticas y pro- 
jj^ftsivas reclamadas por la opinión del pais.
A cto eonm om oratlvo
1869-1° de
El bloque < 
lárquicos y í 
losrepubf 
le una man« 
Lher lo más
Las fuer
Transcurre el tiempo, y el recuerdo de los 
que sacrificaron su vida por los ideales de 
progreso, no se borra de la memoria ni del 
corazón de los republicanos malagueños.
iLuctuosa eferaéride fué la del dia de ayer; 
se cumplieron cuarenta años que un puñado 
de valerosos hijos del pueblo derramaron su 
sangre en las calles de nuestra población de­
fendiendo los hermosos principios de liliertadl 
La evocación de esta fecha, que profunda­
mente nos entristece, trae á la mente la reaie- 
raoración de hechos que vienen como á refres­
car nuestra Inteligencia y á vigorizar nuestro 
corazón, alentándonos en esta lucha sin tregua 
que sostenemos contra los enemigos de toda 
obra informada por el pensanileitito moderno.
Deber nuestro es el convertir la mirada á las 
victimas de aquel redentor movimiento, llamar 
la atención del partido hacia un ejemplo
Lt Redacción de El Popular llora hoy la 
pérdida de aquellos y demás correligionarios 
c u ^  esfuerzp encendió en el pueblo español 
las ideas Ijitogreslvas que iluminaron en las 
Constituyentes del 69 la negra noche en que 
se hallaba Sumida esta patria querida, sobre 
cuyo horizanté brilló como un relámpago el 
expiéndente sol de la República, para volver 
á caer en las tinieblas de la reacción, en que 
aún nos hallamos envueltos.
Sírvanos de norma y ejemplo la historia de 
aquellas vidas acrisoiadas, para que procure­
mos imitarles y honrarles, como ayer lo hici­
mos. f
spws
Mi querido compañero, el eficlal del Cuerpo de 
Correos déyesta administración principal, D. José 
del Rio Arffl̂ enta, que se firma con el seudónimo 
que enesbezá estas lineas, hállase postrado en ca­
ma, hace vtwos dia?,á consecuencia de picaras do- 
,  , , , iencias que fastidian de veras ai estimado amigo,
Imperecedora huella en el corazón de los super-1 impidiéndole continuar haciendo esta sección que 
vivientes y que debe servir de enseñanza á la > yq voy, con ¿;i beneplácito de ustedes á proseguir, 
juventud entusiasta que forma en nuestras filas, i Perdónemrie, pues, los defectillos en que pueda 
iFelIces nosotros si podemos seguir sin can-1 incurrir y deséenle, como yo, la rápida y total cu-
Espafía y América
sancie, hasta el fin de nuestra vida, y con 
igual tenacidad, el camino abierto por tan he 
Toicos luchadores!
crisis. I 






| e  tiene| el
involver 
? jr. cuates refl 
íiceptajy se u, 
Morraaíré un fe
trámite^ í'i rey, induda- 
á  iMoret, y entonces se- 
fe ésté dijera: «Señor, to­
rales y democráticas de 
tlanse unidas y formando 
!e Gobierno; el programa 
e y decidido propósito de 
e el poder es este, con ta­
is  progresivas; ai V. M. 
na otorgarme su conflán- 
inisterio capaz de llevar á 
la práetida tal fjrbgrama.»
/Supoiwhado tfliue el rey aceptara, Moret 
'órmariáisi Gcilierno, bajo la base del blo- 
deho esto, aquí podría en- 
1 apoyo de los republica- 
e un modo muy sencillo y 
que nadie podría censurar, 
Ü todo proyecto de ley que 
jtl bloque presentara en seh- 
ente progresivo, avanzado, 
(conveniente para el pais, se- 
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t ie rn o  
[elementos 
f quia se ga 
los
á^ad o res rei^ublicanos y vota- 
iKrcda la mayoría ministerial, á
libelál
los elementos reaccionarios de 
conservadora, integrista y car 
eran impedir su aprobación, 
única forma decorosa y digna, 
pncepto, en que los república- 
prestar su concurso á un Go 
monárquico. Es decir, que los 
i las izquierdas de la monar- 
n ellos solos el poder, luchando 
ervadpres; que se presenten 
óbernar cdn un programa que sea obra 
ya, y una f e  que ese programa se empe- 
■a á désanoMar para llevarlo á vías de he- 
ihó, sería 1 ̂ a d a  la ocasión de que los re- 
jtiblicanósiitervinipran para sacar de él 
ódo el partí posible en beneficio del país, 
vitando q^íilos conservadores y los reac
De una notable datta que recibimos de 
Buenos Aires, extractamos los párrafos si­
guientes,que dan una idea del entusiasmo des­
pertado álil por las personas y cosas de Es- 
paña:
D6S sucesos, qué han influido de una manera 
eficaz para estrechar la intimidad hispano-argen- 
lina, acaban de realizarse.
La venida de lós oflchles espsñeles á tomar 
-parte en el concurso hípico Internacional, fué un 
excelente motivo pára que la sociedad y él pueblo 
argentine exteriorizasen'sus simpatias á la madre 
patria y al hidalgo pueblo español. Tuve la sensa­
ción de que en el alma argentina permanecían doi> 
midos hondos sentimientos de fraternal cariño, 
más que ocultos agazapados—y aún diré avergon­
zados—después de los ruidosos desastres sufridos 
por la fatal política española, incapaz y regresiva, 
pero con ansias de subir á la superficie y mOstlraf- 
sft á la primera ocasión. Así fu¿. Éltriunlo ebteni- 
do por nuestros oficiales, conquistando el primé'- 
rey  segundo premio en el primer concurso,r ante 
un público de 30.CXX) personas y el Prosidenté dé 
la República, fué saludado <̂ 5n una ovación formi­
dable. ¡Espectáculo inolvidable! Esperaba ansiO' 
so ci público el fallo del jurado, suena por fin la 
campana, comienza á ascender matestuosamente 
ia bandera roja y gualda, y lo que oCUrrlÓ es inr 
descriptible. Todo el público de pie aplaudféndó, 
ias bandas militares tocando dianas espafiolasj 
aparece en la pista á galope tendido el teniente 
Qóméz Spencer, parándose de frente para saludar 
la enseña de la patria, se agitan en el aire 20.0T' 
sombreros, v-r-no puede recordarse sin emoción 
el gentral Qazmendia qtis acompaña al Presidente 
se Sube á Uná silla, y grita agitando ei trictrnjo: 
|Viva la madre patria! „ . -
¿No es significativo todo esto? Me decía ün ami­
go:—«El dios éxito», Uh oficial saltando un obsté- 
eulo, consigue más que diez tratados diplemáti- 
ces; hablé al alma del pueblo. Tiene razón, el mi< 
litar español salvó un obstáculo een su Caballo. 
Al dia siguiente ya se hablabii de España como 
nunca sehiibió aquí entre Ingente medio cuita.
<’dudablemente, hay en España elementos de va­
lia». ¿No es esto admirable y digno de estudio 
para hacer la sicología de las multitudes? Y se ha­
bló de pintura y escultura española, de arte espa­
ñol «¡oh el gran Caja 1I> y de los hombres que 
piensan alto y hondo en España, y dél pervéntr 
de la raza y de la federación hispaao-americaha.
Luego—¡siempre grande y noble amigo de 
Españal—al informar el señor Qonzilez ta  el Se­
nado, respecto á la solicitud dé la ComláiÓn espé* 
clal para erigir un monumento á la Argentina, con 
motivo del próximo centenario, pronunció uno de 
sus magistrales discursos, desarrollando el temá 
que quizás más preocupe su mente eselaricidá de 
pensador y estadista. Lá colectividad española se 
apresta & mostrarle tangiblemente su reconocimien 
to. Toáo's los españoles nos hemos sentido honda­
mente emocionados, todos... menos ai ministro dé 
España Sr. dé la Barrera y Riéra qua aún no se le 
ocurrió cumplir con el deber de pasar á taludar al 
Dr. González »
Otro dia nos ocuparemos déla magnifica 
oración pronunciada en ei Senado Argentino 
por el Dr. González, á quien los españoles 
residentes en la península debieran también 
demostrar su gratitud de algún modo.
Cono en los aOos precedente?,el partido re­
publicano rindió ayer sentido homenaje á las 
victimas del 1.® de Enero de 1869, acudiendo 
ai cementerio de Sin Miguel para visitar ias 
tumbas donde reposan y depositaren ellas 
coronas. , ^
Asistieron, entre otros correligionarios, don 
Pedro A. Armasa, don Eduardo Gómez Ola­
lla, don Ramón Ruiz Losa, don Saturnino Pé­
rez Polanco, don Abelardo Guirvaf, don Anto­
nio Serrano Fernández, don Manuel Rey, don 
Miguel Morales, don José Tecles, don Salva­
dor Montero, don Antonio Castillo Ramos, 
don Manuel Mesa Rodríguez, don Francisco 
Domlsguez, don Tomás Pérez Martínez, don 
Vicente Ferrer, don Juan Flores Gómez, don 
Antonio Téllez Ortega, don Francisco Nogue­
ra Ruiz, don Cristóbal Franco Carrasco, don 
A|;u8tín Marengo Rodríguez, don Rafael Orc- 
Ilaha de las Doblas, don José Vázquez y mu­
chos más. , . «
Los concejales republicanos don José Pon- 
ce de León Correa y don Fernando Rodríguez 
Guerrero., ^
For el Círculo Republicano los individuos 
de su Directiva, don Pedro. Gómez Chaix, don 
Ramón Ruiz Miisslo, don Manuel Pai tor Ca 
sacio y don Tomás Contreras Aranda.
Representando á la Juventud Republicana, 
don Rogelio Zazo Moreno, don Eduardo Fer­
nández Pérez, don León Belao, don Enrique 
Navas, don Jacinto Cabrera Rueda, don Anto­
nio Escobar, don Joaquín Rodríguez Gonzá­
lez, don LoréiizO Prieto Cabello y don Anto­
nio Cabrera Pérez.
Todos ios distritos enviaren también repre 
sentación, y de éstos recordamos.
Por el prlifier distrito don José Péfaz Prieto 
don Francisco Castro Martín y don Salvador 
Pérez Marín. , ^
Por el segundo y tercero D. Luis del Casti­
llo Aldana, D. Enrique Caracuel y D. Manuel
E n  l a  J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a
El acto de
ración al distiáguido compañero
Be personal
Ha*fattá?ido en Las Palmas el administrador de 
aquella Éltafetá, D. Gregorio de León Bravo La-
—Ha sido destinado á Gerena el oficial 5.* don 
Antonio Torreé Guan. ^
-H a  sido trasladado de la administración de 
ValladoUd á la ríe Santander, el de igual categoría 
D. Alfredo-Serantes Mora.
O f i c i n a s  a u t o r i z a d a s
Para la expedición de sellos han sido autoriza­
das las oficiáasB-Estafetas siguientes:
Ibiza, Alaró, Alcudia, Molina de Aragón, An- 
draitx, Soller, Aranjuez, Cindadela y Lluchraayor.
A o s  n u e v o s  s e l l o s
Desde hoy empiezan á regir las disposiciones 
dictadas para la correspondencia oficial y particu­
lar que goce de franquicia postal. . . j
Toda aquella que carezca del nuevo modelo de 
sello y no vaya acompañada de la correspondiente 
factura no se le dará curso.  ̂ j
De esto están exceptuadas las comandancias úe 
la Guadla Civil, quiénes, por disposición de la Di­
rección general, podrán usar el antiguo sello por 
carecer del nuevo modelo.
Ésta disposición és una prórroga que cesará el 
dia qiie señale la Dircccíórt.
A ^ io e n e la
Ha solicitado Ucencia el Ayudannte del Nego­
ciado de apartados y Lista da esta administración 
principal, den Ramiro Salinas de Medinilla. 
Academia ppeparatóiiia
Hoy dia 2 volverán á reanudarse las clases éñ la 
Academia preparatoria para el ingreso en el Cuer­
po d e G o f e s .  ; , X
Larmatrícula sigue abierla de 12 á 4 de la tarde 
en el local sito en la eslíe de Jua J. Relosíllas (antes 
Beatas) núm. 57 principal.
Las clases serán por mañana, t^rde y noche.
POstal-Hillo 2.®
En el leca! de la Juvéntud Republicana de 
Málaga, 8* verifieó anoche el mitin de propa­
ganda, que oportunamente anunciamos.
Ocupó la presidencia don Sliverio Ruiz, to­
mando asiento en estrados los señores don 
León Belao, don Emilio Sánchez Alcoba, don 
Eduardo Baro, don Francisco Castro Martín, 
don José Pónce deLeón, don Pedro Román, 
don Fernando Aragón y ©tros.
Los salones déla Juventud estaban comple­
tamente abarrotados por el público, asi como 
los pasillos inmediatos.
JEmpioza e l  ac to
A las nueve en punto, dió comienzo el acto, 
haciendo uso de la palabra don Sliverio Ruiz, 
quien explicó el objeto del mitin é hizo la pre­
sentación de ios oradores. ^
En su discurso atacó al bloque que pretende 
formar Moret, asestándole un duro y mereeido
B oM l.e4nB el»o
Seguidamente habló don León Belao, se­
cretario de la Juventud. .
Con palabra fácil y correcta y en tono enér­
gico, abomina de las alianzas con los elemen­
tos monárquicos. . _
Pide protección para la Escuela laica que 
sostiene la Juventud, describiendo hermosa­
mente lo que és el laicismo. , j
Termina dando un viva á ia Juventud Repu­
blicana de Sevilla y otro á la de Málaga, que 
son entusiastamente, contestados.
F ran c isc o  C astro
El señor Castro élégla el acto que se cele­
bra, pues si bien es verdad que más vale obrar 
que hablar, no es menos cleit© que las pala­
bras preparan las obras. ,  ̂ , „ . .  .
Concluye deseando á todos felicidad y Re­
pública. «  X.D on P e d ro  R o m án
Ensalza la labor pedagógica y política de la 
Juventud Republicana.
Blce que con el triunfo de ios republicanos 
catalanes y valencianos,parece resurgir el pen­
samiento que informó la postrera revolueíón.
Agrega que sin ésta no puede venir la Repú­
blica y bajo esa bandera deben unirse todos 
Ibs republicanos, sin distinción.
Combate el bloque de Meret, aludiendo 
Melquíades Alvares, al que culpa de desorga­
nizar al partido.
Describe lo que es y significa la palabra re-. 
volución, citando e! e j^ p lo  que nos dan otras
”*Finafíza prem€tiend0 llevar á Sevilla un
abrazo de los republicarís? de Málaga y las
corrientes antlbloquistas que aquí 
Cuanto pudiéramos decir ©e la bellsza d̂ ,l 
discurso del Sr. Aragón, seria fiálido.
Tuvo momentos inspirados, eíi 9ue sus ira 
ses ievantaroa en masa al público, iq̂ us tributó 
a! orador grandísimas ovaciones.
Pronunció párrafos hermosos Y^alifentes, 
cuya transcripción no posemos ofrecer a ios 
lectores por que ai escucharlos, entuslat'iHS- 
dos, soltábamos la pluma para aplaudir.
F1 resumen
Terminados ios discursos, el presidente se 
levantó de nuevo, haciendo el resumen con 
gran facilidad y elocuencia.
Al terminar se abrazaron el señor Ruiz y el 
señor Aragón, mientras la multitud^ batía fre- 
nétleamente las palmas.
Se dieron multitud de vivas.  ̂ .
Todos los oradores fueron grandemente 
aplaudidos, tanto en medio de sus discursos 
como al final.  ̂ ■
El acto resulté grandioso y de desear su 
repetición. _  ,
Nosotros, sin tiempo para más, enviamos 
nuestra entusiasta felicitación á  todos los que 
en él tomaron parte y muy especialmente a 
nuestro huésped el señor Aragón.
.ántonio Marmolejo
esta casa, grandePara cu.’JiDfar Juguetes en
T recios económicos
PíMa áe ! i  CoaslitaeilB
Y PASAGE HEREDIA
Champagiie lercedes
G r a n  p rem io - E x p o s ic ió n  Z a:rsgo® a
De venta en los principales ultramarmog y res 
taurants, &.
des esperanzas que la próxima llegada de Le-
rroux á España le hace concebir. - •
D on  E d u a rd o  B aro
El ioven periodista y querido compañero 
nuestro, don Eduardo Baro, se congratula de 
que Barcelona envíe á ias Cortes á dos hom­
bres como Lerroux y Giner de los Ríos, espe­
rando que ellos limpien la política de España
n  AhitH Tnrrante D Tuanlé*Por el cuarto p . Angel Torrente, u . ^ a n  felicitarle. las calenturas tifoideas han
DESDE ANTEQUERA
Sí. Director de El Popular. 
Qúétido y distinguido correligionario. Por 
cattás que recibo de Archidona, me dicen que 
merced á las acertadas medidas adoptadas por
com
cionarlos entorpecieran esa labor guberna­




nos y dq'hde I 
do la oposicid
ofepetimos, han de hacerlo los 
oque en las Cortes, que es
íhte se combate á los gobier- 
les crean dificultades, cuan- 
es enérgícá, constante y de
verdad, no ei¡ los mitins de provincias, don­
de ahora estin haciendo una labor contra­
producente, (jon la que sólo conseguirán 
afianzar á loii^onservadores de Maura en el 
poder y enaj^iarse ia confianza regia,, sin 
lograr tamplí^Tas simpatías públicas, por­
que tinto como la opinión de! pais 
¿qué van sufesar, qué juicio van á formar 
de un hoi™.f¡i’ político como el Sr. Canale­
jas, que h lfe w  los mitins públicos declá- 
raciones tenor?:
--No ípía|femos el cargo de .ministró sin 
recibir ^  jmy la aceptación de nuestras 
ideas. ^ f r fe d |i ra  el programa dtl bloque,
Garda Madeia, D. José Rey y D. Andrés Gar­
cía Varela. .
Por el quinto D. Juan González Pérez y 
D. AHtofilo Oistilio del Rió;
Por el séptimo D. Juan Pino, D. Manuel 
Aragú, D. Enrique Navarro Capariós, D. Fer­
nando Sánchez Fernández, D Jofé Figueroa 
lanoso, D. Bartolomé García Reina y D. An­
tonio Cortés.
Por el sexto D. Francisco Luque, don Juan
GastUlo, don losé L.ava.do,don Manuel López, 
don Eduardo Pujol é hijo, don joee Montañés,
es
no nosi nos á la República, pero 
lirmonarquia.
o aíldero? Si el señor Canale- 
, ¿ n  oí caso, que es lo más 
prJde no poder servir á la mo- 
.a, f e o  pasarse á la Repúbli- 
*dóm á ir? ¿A su casa, ó á otra 
peobe hacer tales raanifesta- 
8 urí público que tiene el firme 
ósitoj 
íd^s?
Cúmplese hoy el primer aniversario del fá- 
ilecimiento del que en vida fué querido amigo 
y compañero, don Antonio Fernández y Gar­
da, director de nuestro estimado colega La 
Unión Mercantil.
No es nuestro propósito, al dedicar estas lí 
neas en recuerdo del malogrado peiio^tqque 
durante tantos años consagró su plutaá y su 
inteligencia en favor de ios intereses de Mála 
ga y de la cultura en general, reproducir lá re 
lación de ios méritos que atesoraba el finado y 
que le hicieron digno de la consideración pú 
blica, porque éstos están fijos en la memoria 
de los malagueños que supieron apreciar las 
relevantes cualidades que le adornaban; 
nuestra intención en este día, dedicar un re 
cuerdo cariñoso y triste á la memoria dei se 
ñor Fernández y Garda, cumpliendo un deber 
de amistad y compañerismo, y al propio tiem 
po reiterar á sn respetable viuda é hijos el tes 
timoniodela sincera participación que toma 
mos en su duelo, porque el día de hoy es, se 
guramente, para la familia del difúnto,como lo 
es para nosotros, de doloroso recuerdo, con 
sagrad© al esposo, ai padre y al compañero 
que dejó en su hogar y en la prensa malague 
ña un vacío que en el primero es imposible 
en la segunda difícil de llenar» ,
Tengan, pues, la seguridad, tanto la distin 
guida familia del Sr. Fernández y Garda 
cuanto nuestros compañeros de La Unión 
Mercantil, que en esta casa conservamos 
cariñoso recuerdo del fijado y que les acom­
pañamos en su justo sentimieiñQ^píor la irrepa 
rabie pérdida sufrida hoy hace un año
(i cottt
vir á su patria y á sus 
Canalejas piensan todis^
don Miguel Padilla, don José Martín Carras­
co, don José Robles Zsfra, don Rafael Garda 
Rodríguez, don Antonio Sánchez, don Anto­
nio Cañales, don José Gallardo, don Vicente 
Escalona, don Bernardo Hazañas y don Fran- 
dfco Moreno Escalona.
Por el octavo, noven© y décimo Don Ger­
mán López Gomia, D Juan Barrionuevo, Don 
José Roca, D. José Lavado Sánchez y otros.
D. Antonio Palomo González, den Diego 
Peña López, don jorá Martín Cortéf, don Ma­
nuel Víano, don Pedro Román, don José Bom­
baren, don Miguel López Blanch, don Juan 
Romero Vivar, don Rafael Garda, den Antonio 
Ríos Conde, don Francisco Rodríguez Meya 
don Antonio de la Terre, y don Francisco Mo 
reno Santana, por el Centro Federal.
Después de colocar una corona sobre la 
tumbi de las victimas del 1.® de Enero, diri­
giéronse ios federales al Cementerio Civil, de­
positando otra sobre el mausoleo del diputado 
de las Constituyentes, don Francisco Forasté 
La logia Virtud estuvo representada por den 
Marlane Riera, D. Andrés Ruiz Urbano, don 
Diego Ruiz, D. Salvador Pareja Fernández, 
D. Francisco Riera Rojas, D. Diego Montero, 
D. Antonio Ruiz Ruiz y otros.
El Popular por D. José Cintori, D. Enri­
que del Pino SardI, D, Antonio Sánchez Gu­
tiérrez, D. Miguel Ambrosio López y D. Ma­
nuel Díaz Sangninetti.
También vimos una numerosa comisión 
obrera presidida por D. Francisco Jerez.
Las coronas depositadas fueron muchas, en 
tre ellas las de la extinguida Junta Provincia! 
de Unión Republicana, el Círculo República 
no, los concejales del partido, la agrupación 
federal, la Juventud Republicana, la logia Vir­
tud, ios distritos primero, tercer© y sexto, y 
nuestro periódico.
Los asistentes, del lugar donde reposan los 
restos de las victimas de 1.* de Enero de 1859, 
se trasladaron á los sities donde se encuentran 
los nichos de tos inolvidables repúblicos den 
Pedro Gómez Gómez y D. Eduardo Palanca 
Asensi, visitando por último el de D. Francis­
co Forasté, en el cementerio civil.
eer para felicitarle, las calenturas 
disminuido Considerablemente, si bien es ver 
dad que hay nuevas invasiones, pero con ca 
rácter benigno, cesando,por lo tanto, el estado 
añórmal que tantas víctimas ha causado en la 
laboriosa y pintoresca ciudad.
Nuestro querido amigo y correligionario, 
don Francisco O velar, ha sido reele jldo por 
tercéra vez, presidente del Circulo Recreativo 
por unanimidad.
El i Ayuntamiento saca á concurso por 30 
días, á contar desde hoy, la plaza de arquitec­
to municipal, con el haber de 3 009 pesetas 
anuales. Esta plaza de que por primera vez se 
dota á esta ciudad, era necesaria y el acuerdo 
oportuno y que se hacía esperar hace mucho 
tiiempp. Aquí esta entregado el ornato á sim­
ples maestros de obras ó prácticos, per !o que 
todos ios propietarios estiban retraídos de edi­
ficar, siendo, por lo tanto,pésimo el ornato pú 
blicoé
Hay que obligar á ios dueñes de casas 
que cumplan, aunque no sea más que íómera 
mente, con la ley.
Existen hileras de casas en calles céntricas 
de un solo piso, que amenazan desplomarse, 
tai vez con tan acertada medida, se eviten abu­
sos y entrenen ganas los propietarios de edi- 
fíeaf.




Gabriel Domínguez García, anciano de 64
£ i i ii uu  ,, , j  i i sflos dc odid, natural de Antcquera y habitanFinaliza su discurso manifestando las gran-1 - ’ -  . . ......,ote en Málaga, calle de la Higuera nura. 13, in­
tentó ayer por la mañana poner fin á su vida.
Los vecinos de la citada casa sintieron, á eso 
de las nueve y media, una detonación de arma 
de fuego, cuyo estampido produjo la alarma 
consiguiente. ^  _
Pasado el prime? memento de estupprítoc 
aotídieron á la habitación del Domini<f8z, den­
tro de la cual habla sonado el tiro, y hallaron
de los aires de sacristía y tenebrosidades re-U  dicho snjeto tendido en la cama y con una 
accionarias en que se desenvuelve. I herida en la cabeza.
Abemina de Moret, político que cambia de En la mano derecha empuñaba una pistola, 
color como los camaleones.
Reniega del bloque y dice que si Meret quie­
re el poder, que lo gane,pero sin que le sirvan
OCASION
Para v&nder á muy buenos precios alhajas ri- 
cas.
Se desea comprar en oro, plata y ^m altes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos'lde valor.
Calle de Granedarn.® 9
Junta de Instrucción
La Alianza-Dulce
Especialidad en dulces de Pascuas de todas cla­
ses á 0 ‘90 céntimos libra, garantizando el peso 
calidad.
Nada aquilata los sentimientos como ia des­
gracia, y es por eso que ai influjo de las im­
presiones delcrosas, el amor, la amistad, se 
enardecen y expansionan, muitiplieando sus 
benéficos efectos.
Apiñados al borde de la fosa donde su guar­
dan restos tan estimables, los asistentes refis- 
jaban en sus rostros la pena y en sus ojos la
Bajo la presidencia del Gobernador civil se 
reunió anteayer la Junta Provincial de Instruc­
ción Pública, asistiendo ios vocales Srta. Su 
ceso Luengo y los señores Mérida Díaz, Ro­
dríguez Rivera, Sánchez Sánchez, Rosado 
Fernández, Bermejo y Heredia.
Después de aprobada ei seta de la sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuerdos.
Designará don Joaquín Carballeáa para ia 
auxlUaria de la escuela de niños de Maro.
Aprobar el movimiento de personal y fon­
dos dél mes último.
Conceder al maestro don Fernando Torres 
Jiménez, la licencia que tenía solicitada.
Desestimarla reclamación presentada por 
don Lúcís Torres Martin.
Trasladar á informe de secretaria la certifi­
cación del maestre don Rafael Laealle, en re­
clamación de deudas.
Remitir ai rectorado la relación que interesa 
de las escuelas clausuradas en esta previncia.
Aprobar el informe de la ponencia del esca- 
lafóq/y anunciar las vacantes,
Gficiar al alcalde de Coin gestione nueva 
pása escuela, toda vez que el local destinado
de peldaños ios republicanos para que luego 
les de un puntapié.  ̂  ̂ ,
La política de M oret-dice-ha sido de las 
más funestas que han desfilado |)or España; 
su programa cien mil veces expuesto, no ha 
sido jamás cumplido ni se cumplirá. Es ca ex­
tremo doloroso que hoy milite en las filas libe­
rales un cerebro que siempre se ha consagra­
do á ía Repúbiica,cual es el de Melquíades AI
varez. . ,
El bloque, i  juicio del orador, es una amal­
gama de convencionalismos,«un anzuelo que 
se trata de hacer tragar á los buenos republi­
canos, la segunda etapa de esa solidaridad 
desdichada, obra erfénea que tanto daño oca­
sionó á la República. . -  ,
Dedica un cariñoso saludo al señor Lerroux, 
verdadero luchador revolucionario.
La revolución—agrega—nos dará el triun­
fo; nada de evoluciones, y como la revolución 
ha de nacer de un ambiente sano y fuerte, las 
Juventudes han de hacerla; laboremos, pues, 
cerca de nuestra gloriosa bandera y luchemos 
aislados, con nuestras fuerzas solamente; sera 
el triunfo más tardío, pero no serviremos de 
intermediarios, y nadie nos negará el aplau­
so á nuestra labor única.
Se ofrece á batallar incesantemente por 
nuestros ideales y da un viva á la República, 
que es clamorosamente contestado.
D. F ernaH do  A rag ó n
El redactor de El Popular de Sevilla y vice­
presidente de la Juventud Republicana de 
aquella capital,se levanta á hablar en medio de 
la mayor espsctación.
Dirige á todos un cariñoso y sentido saludo 
en nombre propio y en el de la sociedad que 
representa, y especialmente á la representa­
ción del sexo femenino.
Duélese de que vengan traidores a las her­
mosas Ideas de la democracia á dividir al par­
tido republicano. , ^ .
Patentiza la vergüenza que supone e! heeho 
deque aun sigan gobérnasdo á España los 
hombres culpables de nuestre desastre colo-
IIÍ&I4
Estima justo que no se preste crédito á esos 
farsantea que abrazan la política para benefi­
ciar intereses pirtlcuiares y que han compro­
metido hasta nuestro destino en Africa, en ia 
cual haremos un triste papel el dia de su repar­
to, si no es ya que las naciones, opinando que 
el Africa empieza en l«s Pirineos, planten aquí 
su bandera para civilizarnos.
Examina y defienda el programa de Pi y 
Margal!. ,
Afirma que el Estado no debe tener religión.
Inmediataménte ios vecinos nevaron al an­
ciano á la casa de socorro de la calle Mari-
El médico de guardia le apreció y curé una 
herida en la región temporal derecha, sin sali­
da del proyectil.
La lesión fué calificada de grave.
Dispuesto el traslado de Gabriel Domín­
guez al Hospital civil, ingresó en dicho bené­
fico establecimiento.
Parece que el intento obedece á un padeci­
miento crónico que sufre Gabriel Domínguez, 
y que en otras ocasiones le indujeron á tratar 
de quitarse la vida.
El anciano ejerce el oficio de quincallero.
> Rioja Clarete




V iníco la  del N o rte  de E spaña ....
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Hoticias ioeafii
esperanza de mejores tiempos, conquistablé» antes, no se halla en las debidas condiciones
y  ae tu rae  co n eu la ro sp ara  Sbil©.—Con­
forme á lo dispuesto en el decreto del Gobier-
no chileno, nüm. 1.826, f
1907 en las facturas consulares de las mercan­
cías destinadas á Chile, deberá consignarse, á 
partir del 1 de Diciembre último-, además ds 
las indicaciones ya en uso, el peso neto y ei
valor de cada mercancía ó bulto.
Los nuevos formularios se encuentran á dis­
posición de ios interesados en ios Consulados 
de aquella República.
H u rto .—En la barriada de Churriana han 
robado una gallina y un bulto de ropa del pa­
tio de la casa que habita Juan Ramos Castillo,^ 
ignorándose quien sea el autor.
E scopete .—La guardia civil ha denuncia­
do al luzgado respectivo al vecino de esta ca­
pital, Francisco Madrid Villalobos, por usar 
una escopeta, sin la oportuna licencia.
L es  bom beros —Mañana practicará ejer- 
clcitos en la Plaza de Toros la brigada de za­
padores bomberos.
R e u n ió n .-Mañana se reunirá  ̂de se|unda
convocatoria ia Asociación Docente, á fin de 
elegir nueva Directiva. .
.....  ----------  - , üi, I s fn o flo in a s .-Con motivo de la festividad
Sostiene ia necesidad de que los república-f, despacho en los centros
18 vayan solos á todas partes, puesto | rtfiMaiesnos  50IUS a luu » ««| o ici l
nefanda unión que nos proponen nada útií | ggpgj‘io  _E n el cementerio de San Miguel
por la perseverancia dq,todos en ia unión, cqn higiénicas, 
leí propósito fírme de tflbaj^  ^  ......... Finalmente dió cuenta el inspector de ra yi-
M a p t l n e z  n u m e v o  2 0  y  2 2  j janíiyaj esénfial, suprem j/^ la  República, ¡sita girada á varias escuelas de la provincia.I “i
pueda reportarnos.
. Dice que España es un campo yermo sobre 
bre el cual sólo se levantan ios campanarios.
Profetiza que vendrá otro 11 de Febrero,más 
grande que el anterior y que limpiará á Espa­
ña de holgazanes, pillos y ladrones.
Sostiene que con el programa republieane 
desaparecerá lo malo de la actual sociedad, 
que abomina de les harapientos y recibe con 
los brazos abiertos á les que se enriquecieron 
á costa de ellos.
Ataca á Rodríguez de la Borbolla, que por 
dos veces volcó el puchero en SevilU, y á M9* 
ret, el de la ley de jurisdicciones. -
Aconseja que se vele por la pureza del su­
fragio.
recibió sepultura ayer por a nwnma «1 cadá­
ver de den Francisco Villar Oliva, padre de 
nuestro aprcciable compañero en la prensa, 
don Juan Villar Ortega.
Al aito asistió distinguida y numerosa coa- 
curt encía.
Reiteramos el pésame á la familia del fi­
nado.
Aeeidente. — Paseando ei dia 29 último 
por las playas del Valle de los Galanes, Car­
men Fortes Mata, de 24 años de edad y habi­
tante en la callé del Rosario númera 3, una 
fuerte racha de viento la arrojó al mar.
Luis Castro Morata, Juan Ballestej 
dez y el guarda barréta de los sul:
S á b a d o  I d j lp i i^ o  á ^  áOOlSi
6ALENDARfO Y- CULTOS
mu
pina llena el 7 á !«s 2^3 mañana. Sol. 
laie 7‘3i pósese 5‘13,
Semana 1.—SABADO 
^n ic s  de hoy—S&n Isídoío obispo. 
Sanios de mañana~Sm  AntefO pspa 
Santa Genoveva virgen.
JuM leo p&m h ú j
CUARENTA HORAS.-Parroquia de 
Merced.
Pura mañma.—lúm .
O w R  # i é íálestlsos sí
^.útrnsa M  Sáls áé Carlos
So alquilan.—En la Casa nñmero 8 de la 
calle Casas de Campos se alquilan usi piao 
principal y otro bajo.
En la citada casa darin razón.
L as alm orranaB se cu ran  en 6 á  M  
días, con el UNGÜENTO DE PAIO, 
sean simples, sangrantes, con picazón, ó ex­
ternas, por rebeldes que sean.
Caridad.-Récomendaraos á las personas 
que abrigan sentimientos generosos, se con­
duelan de la triste situación por que atraviesa 
Isabel Gallsrdo Gil, que se halla enferma, ca­
reciendo de recursos para atender á su sub­
sistencia y á la iáe su familia.
Habita esta desgraciada en lá calle de la 
Puente número 2.
MÁLAGUEMOS
Hay qíieapfovedia!- los pocos diasque quédatl 
dél presénte mes para poder comprar Salchichó- 
hés* Jamones y toda clase dé Embutido^, pO rks 
tres cuartas partes d'é sü valor.
Salchichón éxtra él mejor que se conoce de 7 
pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50.
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pé^ 
setas.
Idem Moníanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas.
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy á 
2,50 pesetas.
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba.
_ Todos los días hay Magro fresco y despojos de 
Cerdos á precios los más económicoi
J o ; ^ e r í a  F r a ^ m e e s a ^ ,
C a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C e n s t l t i& e ió n .y ^ M á la g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pé^rería prime;
V oatas al 
e o l i t a d o
F 4 t o l o a i
Di fIFDiS I  SIEN Di W i
------- - , ,g'i<rar;g:rgr,™araKi
Di ¡ i  provifigia.
capsulas para boieüa», planchas para icsp!e§, 





PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G a b in e te  O p tica  
Graduación de la vista para la corrección de 
Miopía, Astigmatismo, Hipermeíropia &
No se cobran honorarios.
Aeeitüu&s.—En el sjfio conocido por la 
Cantera, término Yunquera ha sido preso 
Andrés López Doña, que conducia-un saco de 
aceitunas hinUdas en la finca de ga conveci­
no Alonso Alfaya CaraEcho.
El detenido ingresó en la cárcel, á digpesi 
ción dei Juzgado municipal respectivo.
sido encarcelado 
José Santos González (a) Seteni, cuya prisión 
I interesaba aquel Juzgado municipal.
I A rm as.^L a guardia civil de Canillas de 
I Aceituno, Pizarra, Algarroboly Comáres ha de- 
‘‘gcomlsado seis.armas á otros tantos individuos, 
|por carecer de la correspondiente licencia.
R 'ayeita.—fin Canillas dé Aceituno cues- 
«onaron José García Claros y Antonio Ruiz
LS VICT8R flCARNECER a  1.4 AL 38
SE DESEA
al contado y por grandes cantidades para hacer Imposible la competencia á nuestros artículos.)
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas_4‘25je ĝr4mp en objetos,?
fabricados en oro ISquilates cojitrastados por el gobierno francés.Orfebrería de pistta de ley a 
ñol con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrár hechura. 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechu
ciás en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la f brica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes oppariospar 
ira  distinguida clientela.
adquirir una caja de caudales en buen uso, re 
fractaria al fuego. Inútil ofrecer sin este requi. 
sito.
Proposiciones á X. Z. Lista Correos.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro, _
Cristal Isófnéírico, el más recomendable por su; 
limpieza y poco' eso.
Horas de 10 á 12 y de 2  á S
presenciaron el suceso, ss lanzaron si agua, 
logrando extraer á la joven y conduciéndola a i | ^metido un n
domicilio del primero, donde el médico de ¡af J f  ̂ f P*®**
aíOítunadameníe no hizo blanco.
Les civiles detuvieron al agfssor,ocupándo- 
le la pistola con que hizo el disparo,
Robo. ~ En la finca de campo denominada 
Anglada,. sita en el partid© del Real Bajo, tér­
mino de Velez Málaga, se ha cometido un ro
casa de socorro de 1. barrlada de El, Palo, Ma-
Manuel Machuca, le practicó un reéonociniien-Liti i .
to, apreciándole enfriamiento por inmersión, i
sin que presentara lesión alguna. ¡auto^Sf la detención de los
Ca^L?BSeÍte®ro3®lrVl*gSSb^^^ entiende el Juzgado instructor
do, con peligro de sus vidas, la de la javeqí
Cármen Fortes.
Caida —En la calle del Reflao dió ayer 
caída Josefa López Ruiz, producién^;,ge una 
herida en la reglón frontal, que ’ f'ué curada 
en^ la casa de socorro dei y , .
•“ Conducida por la guardia 
n^ra í i "  «n la cárcel, de tránsito
--«mada, Miria Ladrón de Guevara, re 
^’Lsiiada por e! Juzgado instructor del distrito 
dei Campillo, de aquella capital.
^Nombramientos.—Han sido nombrados: 
don Alfredo Arlznavarreta y Setier de Nievas, 
Agente ejecutivo de los Pósitos de Benamar-
f osa y Canillas de Aceituno; don Francisco Isféno Esfolano, Auxiliar del de Casares; y 
don Antonio Sánchez Morillas, Auxiliar de 
los de Alora, Almogia y Cártama, para que 
Con arregló á la Instrucción de apremios ée26 
Abril de 1900, hagan efectivo el reintegro de 
las cantidades que existen pendientes en les 
mencionados establecimientos.
1“ IDDatadietiea.—En la Clinica Dental de la 
Beneficencia Municipal establecida en la calle 
de Siete Revueltas núm. l ,s e  han practica­
do las siguientes curaciones y operaciones 
durante el año de 1908.
Enero, 374; Febrero, 439; Marzo, 338; Abril, 
-SiTuMayo, 401; Junio, 409; Julio, 452; Agos­
to, 445; Septiembre, 503; Octubre, 323; No­
viembre, 405; Diciembre, 368 —Total, 4814. 
Málaga 1.® de Enere de 1909. 
A lm anaque».—Nuestro estimado y par­
ticular amigo don Joaquín María Delgado, re­
presentante depositarió en esta provincia, con 
residencia en Málaga, délas importantes ca­
sas la Rioja Alta exportadora de vinos, y ía 
fábrica de papel de fumar Job, ha tenido la 
atención, que le agradecemos, de enviarnos 
tíos ejemplares de los elegantes almanaques 
de pared para este aña, con que las citadas 
casas obsequian á sus clientes y amigos.
«Nuavo Mundo»—Es may interesante, 
como siempre, el número de esta semana de 
este pcpular semanario. Contiene notas gráfi­
cas de iodos los asuntos culminantes de estos 
últimos dias, mereciendo espedí; 1 mención una 
infsrmación con neíables fotografías del con­
flicto de los miaras, ea la que ae dan á co­
nocer varia# iníervieus interesantísimas con los 
ganaderos y toreros que en dicho asunto están 
tomando mayor parte activa.
Otras notas curiosas dei número son las si- 
guientes:L©s agraciados por ¡a Lotería de Na-
Leñador.—E! vecino de Alcaucín, Manuel 
Colancha Ditz ha sido detenido por corta y 
extracción de leña dei Monte Coto, de aquellos 
propios.
Eíurto.—AI vecino de Campanillas José 
Rodríguez González hurtaron ta madrugada 
dél 31 aüícrior ocho gallinas, de las cuales 
cuatro rescató la guardia civil en esta capital, 
en e! puesto de reeoba que tiene instalado 
Fiancisco Viilaraueiss Cantarero, en Is calle de 
Cfsneros.
De Masfia»
Buques mireúés ayer 
Vapsr «Andalucía», de Valencia.
Idein «Cabo San Sebastián», de Algeciras.
Idem «Cabo Palos», de Almería.
Idem «Bazán», de Huelva,
Baques despachadas
Vapor «Cabo San Sebastián», para Barcelona. 
Idem «Andalucía», para Cádiz.
Pedro Yances
B .  Lí. M .
á su distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que ha recibido los nuevos
fjéneros de invierno, procedentes de las me- ores fábricas del país y extranjero, en su nue­
vo establecimiento de sombreros, calle del 
Marquéf de la Paniega núm. 21 (ante# Com­
pañía) „ Esta ocasión me proporciona el gqsto 
de saludar á mis favorecedores, ófrqoiéndóles 
mi nuevo domidlio.
IDIOiHIAS
se enseñan á precios módicos ¡en la 
Academia de Idioma»
Berlife*'
Calle Nueva, 18 y 20
F ren te  á  F ra ile  y  P are jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
ESTACION DE INVIERNO
Completo surtido én lanería de seño­
ras, Ycrdadeíás fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de pluinas y piel en todos tama­
ños, de gustó variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes coino 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de te r ­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
EL G 0 P 0
Nueva freiduría de pescado
EL AGUILA
^ ® d í* o  E s p e j o  M j o  
El caí,]zado má» elegante, 
má.» econémicQ y de má» Injo
E S P J E G I A L I D A D  A  L A  M E D I D A  
Plaza del Siglo ntimero 1
(esquina á calle Duque de la Victoria.) '̂




sin antes probar los elaborados á brazo con lo s i 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 
Mártire 27s. «La Palma»,
Visitad este establecimiento y os convencereis 
de la bondad y preció de este económico choco­
late.
d é  v ia p o p © »  e o p r e o *  
galfdai fijas del puerto de Málaga»
El vapor trasatlántico francés
F o p m o n a
saldrá de este puerto el l2 4 e  Enero, para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el ^  de Enero para Ba 
ííía, Río de Janeiro Santos, Montevideo y Buenos
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
FlorionapoHs, Rio Qrande-do-Sul, Pelotas y Po__, ___ ___. or­
to-Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para 
la Asunción y Villa-Concepción con trasbordo
. . .  , _ . ---------------  en Montevideo, y para Rosario, los puertos de
vídad.—Las ejecuciones del Co/o y el Conejero la rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Pun­
en Sevilla; captura del Herrero.—EX bloque de 
las izquierdas en Granada: banquete á Mel­
quíades Alvarez.— E5 Rastro y el descanso do­
minical.—La Lonja de Valencia.— Los estre- 
^nps de Navidad.— Falliéres en,el Salón de la 
Aviación,—El sport en el Invierno, etc.
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
, y pasaje dirigirse á su conslgnata
fio D. Pedro Gómez Chaix, calle ‘ ' ' '
te Barrientos 26, Málaga.
de Josefa Ugar-
E! más molesto dolor reumático cede á las 
fricciones del Bálsgmo antirreumátieo de Orí- 
ve. Nada hay que lo Igusle. Bien lo saben los 
médicos. Pos eso se receta tanto. 2 ps. frasco.
Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
tompre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8.
José impellitiepl
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE 
LLA Y APOLO.
CISTER; 8, PISO PRINCIPAL
T a l l e r  d e  c a r p i n t e r í a
y ebanistería y bazar de muebles de Francisco 
Saquero, Duque de ia Victoria 3.
Se reciben encargos, construyéndose con 
prontitud y sirviéndose fuera de la población.
Especialidad en muebles de lujo. Se hacen 
toda ciase de embalajes.
Precios sumamente económicos.
A L  P U B L I C O
E l Arco Iris hace saber á su numerosa clien­
tela que desde esta fecha, tendrá despacho 
hasta las 9 de la noche.
Acadomia d© Derecho y  L e tra s .—Di­
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de 
los Colegios de Madrid v Aimeria.—Lecciones 
á domlciliu cuando ios interesados lo solici­
ten.—Correo Viejo 6.
En la s a s tre ría  «City of London, plaza 
de la Constitución 6 al 14 principal, se necesi­
tan buenas oficialas.
1 d e  i n t e r é s l
La Camisería Moderna, que antes estuvo es­
tablecida en calle Nueva núm. 1, se ha trasla­
dado á calle Especerías núm. 10, antiguo local 
del café Sport.
Al tener el gusto de ofrecer el nuevo domi­
cilio á su numerosa y distinguida clientela, le 
participa haber recibido considerables exis­
tencias en artículos del rama, que Je permiten
vender á precios baratísi.mos.
G e  r e g a l a n
durante todo el año participaciones'de la Lo­
tería Nacional á los clientes de Posta Cell, 
Santiago, 6. I
Vinos legitimos de Jerez, San Lucar, Acre-! 
ditadfsiraos vinos de Valdepeñas á 5 pesetas 
Líroba.
[ciios en propiedad
hacatos» Alameda de Capu-
MADERAS
Hijo» de Pedro V a lla -M á laga
Escritorio; Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
P A S T I L L A S
FRANQUELO,,
(Ralsámiea» al Oreosotal)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re ­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descW  
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio; UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.* 24 y principales farmacias.
ip a s  de Lasjaréo
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle 
Molina Lario. - '
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciles.
Disuelve las arenilias y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la Icte­
ricia,
No tiene ijval contra la neurastenia.
40 ot». bo tella  do 1 litro  ain casco.
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barnl- 
ees y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales. . ’
, Precios reducidos 
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
Se expende desde 25 céntimos en adelante toda 
clase de pescado, garantizando la calidad y fres­
cura cel mismo.
Pescado caliente desde las enatro de la tarde en 
adelanté.
Servicio de la tarde
Del
TRASPASO
En la mejor calle de Comercio y por traslado se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
gran escaparate é instalación completamente nue- í , *
va, propia para toda clase de industria. En esta  ̂  ‘̂ bria 
Administración informarán.
SE VENDE
Miel blanca superior á 3 reales libra. En la Cer­
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucía.
Café y Restaurant
L a L oba—José  M árquez Cálix 
PLÁZA DE LA CONSTITUCI8N — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el pkt® del día. Primitiva Solera de Montilla.
SERVICIO Á DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de lá 
Parra.)
Muro V S i n z
fA B m M Ñ T i$  0M MLCúmi fm w &
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos ios derechos pagados.'
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50 
y  4 peáetas arroba de 16 2{3 Uíros.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1^4  
f  W  de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. Montilla 
á 6,Maderaá8.
Jerez de 10 á W . Solera archisuperior & 25 
pesetas. DulcéyPeroXim enáS.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Máii^a color y Rome des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos Ip̂  yinps por bocoyes nn real menos y en 
partidas importantes precios especiales.«
 ̂ T a m M ém  se vende un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
BSs®ipltoiPÍo« A I& m @ d a  S i
£1 Llavero
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA
Kstabiecimienío de Ferretería, Baíeirla de C¿- 
eina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
íajops, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
ds' Pís. 2,40—3—3.75—4,50—5,15—6‘25—7—9— 
10,90-12,80 y 19,75 en sdelaníf: hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que co»  
prc por valor de 15 pesetas.
Bálsamo toiolítal
Callicida infalible curativo radical de Cálíos. 
Ojos de Galios y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero». “
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
V en ta  ale;
( A ^ t e s  V e n t a  d ^  l a  T r i n i )
>gre
i rl iV
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece al publico un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas.-Especialidad en vinos de los Mo- 
rriles.
V«nta Alegre.—Oaleta\
•N ik e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob> 
jetos metálicos.





Roosevelt mandará el lunes al Congreso un 
mensaje pidiendo créditos especiáies en favor 
de los itaiianósv
Aquél ha enviado 5CÓ doHars para socorrer 
á las víctiraás de Sicilia y Calabria.
J D e M o m a  .
E¡ Papa ordenará á los eclesiásticos de Ca­
y Sicilia que distribuyan los primeros 
socorros, consistentes en 100.000 francos.
—Ha llegado á esta capital el arzobispo de 
Catania.
De Mesfiina
Centenares de heridos abandonan los luga­
res que destruyó el terremoto, para ir á Paler- 
mo y Ñipóles.
Algunos supervivientes de Reggio y Cala­
bria dan muerte á los perros para procurarse 
alimento.
Numerosas mujeres piden socorres.
Da Pavía
E! Consejo municipal de París ha votado, 
por uaanlmidad; un crédito de 30.000 francos 
en favor de los italianos ócrjudicatíos por ía 
catástrofe.
D® Ron^a
Resulta imposible la «omunieáción con Reg­
gio y Calabria, pór tierra; apenas quedan en 
pie, y éstas agrietadas, unas eincuenta casas.
Los supervivientes acampan en las playas 
y en los jardines públicos.
Han perecido cas! todas las familias más eo- 
nocidas y acomodadas.
El espectáculo es aterrador; caréeese de ví­
veres y ropas; son muchos los que mueren de 
hambre y frío.
Anache se sintió otra sacudida, cundiendo 
el pánico entre los supervivientes.
Los periódicos publican detalles 
pilan.
T‘'^dos los funcionarios del Estado dejan en 
favor de las víctimas gran parte de sus suel­
dos.
DeJLondvea
Dice Daily Mail que los soberanos ingleses 
han desistido de su proyectado viaje á Berlín.
H® Sasitiago d® Ckil®
La casa PraraCe há comprado en «8.000 li­
bras el ferrocarril de Aguas Blancas á Caleta- 
Ahtofagásta, habiendo ya hecho efectivo el 
pago.
También ha sido facilitado el empréitito de 






A ceneecueneia del fuerte temporal que reL 
na en la costa, ha entrado en el puerto, de arri­
bada forzosa, él ^apor belga Antiboon, tra­
yendo la arboladura destrozada é importantes 
averias en el casco.
Cuentan los tripulantes que las olas barrie- 
rfon distintas veces la cubierta, arrastrando 
dos carruajes que conducía ei buqae á popa.
Resultaron ¡esionádos cinco tripulantes.
II  vapor desplaza cuatro mil toneladas.
D® Ramplona
El río Egea se ha desbordado.
En Mundieta se inundaron los campos, sin 
que se sepa la importancia de ios daños sufri­
dos.
Ei pánico en toda ía comarca es inmenso.
A última hora anuncian que ka decrecido el 
Eg<ea.
P ®  C o v u & a
Ha zarpado, con rumbo á Santander, el va­
por Reina Marig Cristina.
Deja aquí 67 pasajeros y conduce 96,de trán­
sito.
A las dos horas de salir de Habana, cayóse 
por la escalera del puente el camarero Manuel 
Gutiérrez Casado, fracturándose dos costillas. 
El infeliz falleció por efecto de las lesiones.
‘ ■ * trae patente limpia deJJa 
na y Tamplcoj^escala que hiciera en 
racruz acusa cinco fiebre, seguid
de defuncióih /
A » T O N Í C »  F A B O H » - a * A
Esta casa tiene instalado en sus tálleres cuanta maquinarí moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 oteros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos.de platería con notable pduccióii de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.AMA -Ifit A 3ovo IS kilat«»3  p|:eia 
~ ' I S  k i l a t e a J p a v ÁPulsovas y eadeiss® -ovo 
v á s , ' á  p tá ®  é l  0 s* a m o .
Todos Tos artículos én oro 18 kilates son garantizados dn marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Hspuñol con 4 onza» de peso beebe á nu'ti4o. plata de 
Ley contrastada á 3.75 pta». op^aAiu cobraixechiU'a.
Fabrica OÜérias, ^
' ^  11 @ H F S a l  C  O  m p  a ^ í h ,  y
3  ®1 g v a m o .
a e f iio »
ssssI j:
O  ^  S M
PEDRO IIOR
ábricando des- 
j>, á 8.U finura,'
Este anís, superior á todo encomio y á todos los aguardientes conocidos, se vie; 
de el año 1830, y su fama mundial la debe á la irreprochable pureza de su& componen 
aroma exquisito y condiciones eminentemente higiénicas; prueba de ello es la predileiíión del público 
y que cuenta con él mayor número y más altas recompensas de Exposidónés.
No se necesita decir ni inventar que se vende en todos los buenos ultramarinos, pnfitarías y ca­
fés, no en ddppsito sino por cuenta agena.
L o n d
Q R A N  S A S T R E R I A
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  6  a l  p p t
Esta casa vendé trajes á medida, tela, forros y todo comprendido, desde 35 pes 
pleto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absoluta perfección-
- Ésta casa confecciona irreprochablemente todas las prendas concernientes al fe 
como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, trages talares, capas, gábárióépÉ 
Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas a tpda s¡ 
del cliente. [
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitaría en la seg u ri^d  c 
cido. , .
' .  Selecto, surtido en.to.dos los artículos concernientes al ramo.
Precio» Ajos marcados — A lta» itOTodade» F r e c ^ 4
P l a z á  d e  l a  C o n s t i t u e i é n  6  a l
^ p a l
is el tragé com-
de sastrería, 
facción y gusto 
Jarcompla-
icli
F r  eem ^ D ar a t f  s im o»
1 ^ 9  P r i n c i p a l
De Barcelona
D onativo
Uíi suscrlptor ú%\ Diario de Barcelona, ha 
entregado á dicho periódico 12,500 pesetas, 
para ios pobres.
Cabildo
En el cabildo municipal de hoy se acordó 
consignar en acta el sentimiento del municipio 
por los terremotos de Italia. '
Después se discutió detehidamente la situa­
ción éeonómica del ayuntamiento, acordándo­
se, por Ies asesores, legalizarla.
Loa solidarios Duráa y Layret fueron objeto 
de violentos ataques,
Terminó la sesión á las once y media de ta 
noche, luego de aprobar los dictámenes relati­
vos á subvenciones en favor de varios centros 
dé enseñanza.
■ Reunión '
A las tres de la madrugada terminó la reu­
nión que ios nacionalistas celebraron en el do- 
Mieiiio social pira elegir Junta Directiva.
Por negarse Suñol á aceptar la presidencia 
del Centre, fué elegido y proclamado, sin opor 
sición, para ocupar dicho puesto, el St. Cal- 
vet, que perteneció á la Liga reglGnalista has­
ta hace pocos días.
Fanoión roligiooa
En la fundón religiosa celebrada hoy en la 
catedral no efició él prelado.
La comisión dé la Diputación provincial es­
tuvo en palacio á cumpiimeptar al ebisp©, no 
alendo recibida por haber sáliiío el prelado á 
visitar las autoridades. /.. . .
Amplío detalles del siniestro marítimo.
^̂ Ei mar sigue alborotado, siendo imposible 
ia prestación de auxilios durante todo el día.
Se han encontrado tres salvavidas con la 
Inscripción Rio Piedra Huelva,
Las olas arrojan muchos maderos que, al 
parecer, componían la obra muerta.
Va anochecido, á pesar del temporal y en 
medio de grandes peligros, salió un laúd tri­
pulado por seis marineros, dirigiéndose hacia 
el buque náufrago.
Desde el laúd pudo verse que dos hombres 
aparecían atados al único palo que quedaba 
fuera del agua.
Aunque los llamaron i  grandes voces, ni 
contestaron ni dieron los náufragos señales 
de vida.
No siendo posible al laúd aguantar en aquel 
sitip̂ t ni menos que los marineros subieran al 
palo, desistióse de toda empresa.
DeTavvagona
A las doce de la noche se cerraron los fiela­
tos de consumo, terminando el arijendo y 
dando comienzo la libre circulación de SFpe- 
cies.
acu lamiento de Jas
lia
n « s  *
real familia acu- 
con niotivo de lá
gran detención i 
tropas.
Felieit
Todos ios miembros d 
dieron á  felicitar á ios re 
festividad de! día. m a
También se recibieron qi el alcázar télegra-!, 
mis que envían los sobentps de las distintas* 
naciones, deseando á los íeres de EspañaJéí 
liz salida yíentrada de año; ’ " ’
F v ®í8€] 
La exeraperatriz Eugenl„ a etivíá 
una petaca de plata, con sullnidalejs. 
V i s i t a s
El duque de Sotomayor vl̂ |f|ará hoy Jas cm 
bajadas, en nombre del rey
Tattemb.
Esta tarde visitará á lo sr^es  el conde de 
Tattembaeh. j|| ¡
Nombvami|nto i
Asegúrase que anoche firn^ados va­
fe
líos nombramientos, entre ícreta-
rios de gobiernos civiles reb lectivo^^ Jas ca-
®* weneionan :de ífeirceloiiafdcm jo-
aniidC Luengo;. 
act^ l^hciail
s í Gil Blas; de Canarias, doí 
de Coruña, don Alejandro BU 
primero del gobierno civil 
A este cargo pasará t! secrsnrlqdl Máláóv* i 
señor Aranguren. ., t i #
Hemos interrogado á Lacierya lin a  que nos 
confirmara la noticia, dicléndtmoi á la vez 
quien irá de secretario ai gobiwnoude; Málaga, 
pero el ministró escusóse de rnánie4í|rlo, yje 
limitó á afirmar que la combinacioa? "de i 
tarlosde goblerné eS extenwí ienlen 
propósito de no darla á conocer^f^ta esta 
che. ., T- - ■
Obedece la actitud de Lacieivá al deseo de 1 
que no publiquen los periódicosjiestos nom-  ̂
brámléntos antes que la Gaceta




Con objeto de asistir á los funeraíes que por 
el eterno descanso del üustreperlodista Augus­
to Suarez de FIgucroa, se celebrarán en Mála­
ga él día 4 de Enero, y á la inauguración del 
mausoleo erigido á su memoria, bajo la direc­
ción de Benlliure, mañana saldrán para esa 
eapfíallos señores Gasset, Burell, Rodríguez 
de la Borbolla, Ortega, Benlliure y Adolfo 
Suárez de Figueroa.
Audieneia
Eirey dió audiencia a! goberifador de Sevi­
lla, con quien conversó.
Cumplimiantoa
Han cumplitnentado ai rey todos los jefes y 
oficiales de palacio.
 ̂ Capilla pdLbliaa
Esta mañana se celebró misa en la espilla 
de palacio.
De paseo
Doña Victoria pascó por la Casa de Campo, 
acompañada de la duquesa de San Carlos.
Oonfex>®sicia
Dpn Alfonso celebró esta tarde una int^e 
sante conferencia con el general Marvá, diré 




El comandante del torpedero! italiano que. 
marchó á las islas Jónicas para iilformar sobre ' 
la situación de las mismas, regilsó, diciendo 
al ministro de Marina que la sacudida dei 28, 
resultó también violenta en dicjujjÁrchipiélago.
Se agrietaron bastantes casas y edificios pú­
blicos, no ocurriendo desgracIaÉiersonafes.
Víctor Manuel sigue en R«ggp y Messina, 
prodigando consuetos y socorr# á las victi­
mas. . , :][
Puso á disposición de los |í»ko8 i y superri 
vivientes ios palacios de Nábd^ y Casertaíj 
-rSegún las úlíimas noticia» oficiales recí: 
bidas, resulta qué támbiénsé dqitruyó la.ciu< 
dad de Castro Reale, próxima á
Contiñúaú las sacudidas, pertf sin importan^ 
cih.
Para facilitar el salvameníjOAfeha dlvldíJo 
en varias zonas el teatro de lofifucesos.
D® V i á n
Afirma un periódico que Ingíilti 
rado su adhesión á lo propüesti 
en.el asunto de los Ba>kanes.
D® B e s r l í i i  
. El presidente Castro fué re 
el doctor Israel, quien mánifes' 
efectuar la operación con toda 
D® F a r is j - ; :
Cuando Falliéres recibió af 
tico, pronunció León y CáS 
ensalzando sus simpatía 
ia catástrofe ocutirda
a ha decla- 
or Hungría
éido por elj 
he precisa 
'.eia
Se felicitó del maní 
pesar de los peligros u 
sado, elogiando la pr^ 
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Para comprar con toda confianza y ¿preciossin competencia, visitad este establecimiento, 
Acahâ  de recibirse íMa gran eoleccidn de joyas, relojes en depósito exclusivo de impor̂
___1 ¡ O ^ L i í ^ A A  í \ A ' A Í f Í A h h ^  A m 4-/Í ír>Á i  ^  ¡n a/^/Í^ 7  v j y i  j \ T \ A n 4 - / \ / ^  a a a a é a § r t  aa  1-a  ^ 4"/%/ í '/T\ O JJA/iianiés fábricas &uiiás, báStOms, articüíos d& piel y multitud de objetos muy artístieos en 
^  plata y electro-plata de todas clases propios pam regaloŝ
Pago por todo sú valor joyas de oro, plata y esmaltes a>mti|fnas y módertiaé,
s m s sq efiB p p í
idad, Ilámagg San José y es carnlccró de éfi
Adquirió el déalm® en Alicante, y Iq repat- 
tió, quedardogg eoa einco duíoíé 
£í©
Etitíc las estaciones de ílWalperal y Villál- 
L̂ el iiíteí veníGr de riüa del tren mixto encon- 
‘ á un joven que viajaba sin billete,entregán- 
a á la fuardia eiyih
ta lo cacheó, hallándole un ¿hóTíflé Cü' 
dos cuadernos de una agencia da se- 
i y  una cartera vacia.
^detenido declaró que habla robado, con 
tros varios, una casa de banca de Avila, co- 
respondiéndole á él en el reparto 47 duros. 
Añadió que era fugado de fa cárcel de Pie- 
rahita.
D© Palma
I Él buque velero Ñio Piedra se ha perdido 
totalmente.
Ignórase la suerte de la tripulaeiéa.
Solo se han recogido ios cadáveres del pa­
trón y uii íflárlnero.
D ©  H n © l v a
Ua buque neruego chocó en la barra de la 
ria con el de los prácticos, resultando ambas 
embarcaciones con algunos desperfectos.
No ocurrieron desgracias personales.
úm, . De Barcelona .
 ̂Un terraplén de la línea férrea de Roda á 
Valls se hundió al pasar un trén, quedando áe- 
pultados veinte vagones, salvándose socamen­
te cinco de éstos y lá máquina.,
No hay desgracias personales.
El «Banco Iragonés de Seguros
y Crédito» á los «Quintos de 1909>
El »Banco Aragonés^, única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos millo­
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Excmp. Sr. Ministro de Fomento, 
para réspondef del cumplimiento de su* pólizas, el depósito de SOÓ.OOÓ pesetas, el mayor 
que exige la vigente Ley dé Segures.
Ha pagado en 1907 jnoOS, sólo por concepto de redenciones del Servido militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
opera. Los informey)edirlo8 á todos los éan^aeros de España, y las tarifas y condiciones á la 
Dirección General, Coso, 01, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana  ̂
Cárdenas, Ci«ter, 8, Málaga.
J,° ÉR«ro 1909.
Meelamáeidii
ha diapuesto que el regimiento Infanteifá 
de Sevilla reblatUe al soldado retirado é Inutir 
iitlizad© en Cuba Eugenio Garda Santiago, que 
percibe el retiro por U Delegación de Hacienda 
w  Málaga, los devengos que correspondan 
^sde 1'® de Mayo de 1907.
,i Menlfestaelones de Tadillo 
i El gobernador civil de Madrid, hablando 
lista majIiafiS dé iás átríbudlotiíes que se dan al 
giüevo jefe superior de policía don Ramón 
l̂éfldez Aianiá y que merman su autoridad, 
eclaró que ha tomado parte én la reforma.
En cuanto á su actitud ha dicho que espera 
onocer el desarrólío de dicha disposición, 
fíímando desde luego que jno permitirá que 
¡e le prive de facultades que necesita,si ie han 
t  exigir las responsabilidades que asume en 
u puesto.
'. Ua motín
, Se ha recibido un telegrama ofiqial de Va­
lencia dando cuenta de que en BolbaUe, al ha- 
icifse caigo dé los óonsumos el nuevo srrefl- 
t̂datario, estallé un motín
Intervino la gqardia civil, resultando un 
muerto y varios heridos.
Laderva cóhlerenció telegraficameníé con 
gobernador interino de Valencia.
Ineendio
La sastrería de Zemarra, situada etí lá calle 
ncha, ha sido destruida per un incendio.
t J n a  o p i n i ó n
I  Dice La Epoca qué la política que sigue el 
Jaloque la dirige él trust de los rotativos.
I JiMálaga ^
I Parece que el oficial del ministerio dé íá Qó- 
lernáción» don Jeréniraé Montilla, será hom^ 
hrado secretario del Cóblernó civil de Má­
laga,../
■ Esta noche se sabrá con seguridad. 
D e s t l n o e  m i í t t á r e s
El Diario oficial pubíícá los. siguientes: el 
astado del capitán de infantería don José Fer- 
ándéz, dé Iá reserva de Granada, á li  zona 
e la misma, y el de igual clase dpn Federico 
utiérrez Leén de dicha zona, á la reserva de 
[aquella capital.
B e e l b i e i i d o  a l  a ñ o
Al banquete celebrado en el mlnistefío de 
Estado con motivo de la entrada de afio, asis­
tieron todos ios representantes extranjeros, el 
pito personar de las embajadas, el gobietno y 
Tunos palatinos.
Presidieron Maura y Allende.
Una banda militar amenizó la comida. 
J D e e p a e l i a n d o
El ministro de la Guerra ha pasado el día 




Se ka nombrado secreiafíó del Gobierno ci­
vil de Málaga á don José Cánovas y Valielp.
OÉciaí segundo á don José M.*’ Armendáriz 
y efleial tercero á don Manuel Revuelto.
También ha sido nombrado inspector de po­
nda de primera clase en Málaga, don Diside- 
rio Díaz Ochotorená.
mee/trns mvLtmHOññ
!.• Enero 1909. 
R egreso del general X.inares
El día 20 de Enero próximo regresará á Bar­
celona el capitán genérai de aquella región, 
señor Linares, para encargarse del mando de 
aquel cuerpo de ejéreito.
Benadarias yacan tes 
Ha quedado ultimada la provisión de las se­
nadurías viliiicias vacantes.
Los oportunos decretos se firmarán en la se- 
mána próxima.
Inauguración
El 7 se Inaugurará, con asistencia de los re­




En estos talleres .se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante; .
A diario callos á, la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración.. -
Los selectos vinos de Mbrlles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Aleirla.—V8t, C a sa »  Q u e m a d a s , IS .
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido sallcilico», se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, désapareciendo los dolores á las 
primeras friccionés, como asimismo las neural- 
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacla de F. del Río, , 
«ucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin-j 
cipales jarmacias.
cuzzi, don José Pastor, don Rafael Lévenfeid, 
don Juan Codina, don Angel Vilianueva, don 
Manuel Torres, don Juan Cañedo, don Otto 
Merlix, don Blas Duefia, don Carlos Eus y 
Mr. J. Eschboru.
H oteleii.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital sé hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Don Atelándro y don Joaquín Delgado y 
don Pedro Vííá.
Ayer á las cuatro de lá tardere- 
clbió sepuíiífrSi en el cementerio de San Mi­
guel, el cadáver de* nlfio Antonio Rodríguez 
Villegas, hijo de nue?uC apreclable correli­
gionario don Antonio Rodríguez * , ,
A dicho acto concurrieron, entre otroB, - ® 
señores don Francisco Fernández, don Agus-' 
íin Ferrer, don Eduardo Blanco, don Juan Mo­
ya Sánchez, don Antonio Gordo, don Raraén 
Rulz Reyes, don Salvador Ruiz, don Salvador 
Rodríguez, don Antonio García, don Francisco 
Aguüar, don Antonio Corpas, don Cristóbal 
Fernández, don Antonio Diáz, don Miguel Vi­
llegas, don Rafael Fernández, don José Mu- 
fioz, don Miguel Ponce, don Cristóbal Muñoz, 
don Miguel Urbano, don Miguel Carnero, don 
Hermenegildo González, don Francisco Gon­
zález, don Cristóbal Alvarez, don José Orosa,< 
don José Olmo, don Vicente Escalona, don 
Rafáel Jiraénéz, don Antonio Sánchez, don 
Antonio Ortega, don Francisco Santana, don 
Rafael Gómez, don Juan Rulz, don José Agui- 
lar, don Francisco Villegas, pon Antonio Vi- 
go, don Juan Medina, don Antonio Santana, 
dbn Juan Vigo, don Manuel Montiel, don José 
Sierra, don Antonio Cisneros, don José Fer­
nández, don Fracisco Fernández Aguijar, don 
Antonio Diaz Alcántara, don Antonio Rebles 
Ranea, don Rosendo Rodríguez, don Manuel 
Girón, don jesé Aguilár, don José Aguilar 
(hijo), don Juan Aguilar, don Francisco Alva­
rez, doh Mariano Alcántara, don Joaquín Ro­
dríguez y den Antonio Robles Zafra.
Enviamos el pésame á la familia del finado.
El cuerpo de ^©giJridad.—A mediados 
de Enero comenzará á funcionar en Málaga él 
nuevo cuerpo de Seguridad.
Anteayer llegó á Málaga el jefe de dicha 
fuerza, don Miguel Rabanada, teniente del 
cuerpo, que^procede, como todos los de su 
clase, del ejército, de donde.se retiró con el 
grado de capitán, y acerca del cual nos dan 
las mejores noticias.
El señor Rabanada ha prestado durante tres 
años muy buenos servicios en Barcelona.
Sé baila en posesión de varias cruces.l
Creemos muy acertada la designación de 
dicho señor para jefatura del euerpo de Siegu- 
ridad de Málaga.
D isparo .- En el Mundo Nueva se sintió 
este madrugada un disparo, ignorándose 
qulep fuera el autor,
F é rd id á .—La pergeña que haya extravia­
do un zapato de niño, que se halló en un tran­
vía de les que hacen el servicio de la pobla-
TIENDA DE LA MARINA‘ PUERTA DEL
S U C U R S A L E S :
La Palma, larqués de Lários 7 y La Constancia, Granada
UitFamai^inoe de O n e  del Campo em liquidación
Conviene hacer presente que el surtido más extenso en artículos propios de estos días se encuentra en estos establecimientos 
P R E C I O S  F I J O S  Y  E C O N Ó M I C O S .—S E R V I C I O A  D O M I C I L I O
ciÓQ, puede reclamarlo en calle de las Laguni- 
lias, 30, izquierda.
^ m a  d® dichos.—En la Iglesia de lo» 
Mártires ss efectuó en la mañaria de 
ayer ¡a toma de dichos de la bslifsima señor! 
ta Carmen Rodríguez Bayettlni. con nuestro 
estimad® amigo don Darío del Alcázar y Are­
nas-
Asistieron como testigo.? don Emilio de! Pi­
no, don Pablo S3lvst,don Fernando de Castro 
” CebaUos y don Braulio F. Montes,
La venficsfá el día 16 dal actual.
iría
lÉfi Granada ha fallecido la virtuosa senJÜ*
e
5 . 0 0 0  R S D O J K B
M a y o F  y  P e t a l l  á . 1 © ^  p i p e e i c s »
- s i g m e n  t B i i :
Reloj de nikel y  acero Sistema Roskopf Patent para  eaballero á pesetas. 
» » acero y nikel modelos nueyos ' » ,» » ,





dóñi|Mária Gómez Pérez, madre,de nuestro 
amigo don Cristóbal Fernándéz Gó- 
cfi l dé este Gobierno Militar.
„ nada modeló de damas, de trato afa- 
biá carácter cariñoso, circunstancia que le 
conquistaron el a!eeto de cuantas personas !e 
tramron.
Madre amantísima, dedicó todos sus esfuer- 
zjgg y desvelos arcuidado de sus hijos, á loa 
que aseguró ufi holgado porvenir.
La mueite ha sido sentidísima, dadas las 
muchas simpatías de que gozaba.
Siiiceramente nos asociamos al pesar que 
aflige á su distinguida familia, á la que desea­
mos lá suficiente resignación para sobrellevar 
tan irreparable pérdida, enviando nuestro más 
sentido pésame á todos y en particular á 
nuestro estimado amigo e! señor Fernández.
JDefúfiolón.—A la edad de diez y siete 
años, falleció ayer á consecuencia de un ho 
rrible accidente la distinguida señorita Victo­
ria Robles Rulz.
Una imprevista y fatal desgracia ha bastado 
para matar en flor la vida de una criatura ange­
lical, honra y esperanza de una familia cari­
ñosa.
Porque era la finada modelo de hijas y de 
doncellas Viitiiosas, y es sú prematura muerte 
un infausto acontecimiento que causa intensa 
pena.
Málaga acompaña hoy en su duelo á 
la ^ aflige tan te­
Hoy á las cuatro de la í f  cÍI? SiínVi i M 
na sepultura efi é! cemeníerl© u.. Miguel j j
la Inocente víctima, .,¡¡(
Acompañamos en su dolor al padre y ”  
hermano de la finada, nuestro querido amigó 
don Enrique Robles Rulz.
Infinidad de reloicb todas clases para señoras, caballeros y niños. 
n o t a .__El próximo hiw Enero se recibirán de Suiza los relojes de dos á
tres"pesetab puyas existencias s& I’un terminado.
© p a n a d a ,  ©  *^5 ^
señora
S a n t a  £ . i i e í a
ááL a  P r e v i s i ó n  ñ n d a i i i z a .
Sociedad Anónima de Crédito y Segurot
;a®ital: l.OOO.GOOdo posotad.-Capital d@@embo2sado: 225 000 
?aim ̂ Leg l^ente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de SevíLj? 
/Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en eí i^ffifistro Mercantil de Sevilla y e l Archivo
dicha
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Ck>;!'efcio de Madrid.
Quinta d© tB O B  . .««o
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesaoGS ’ 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
P op 800 pesetas sin más gastos n i dssem ijolsos 
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar dufants »ps 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
OPERACIONES EN 2 , 5  Y  4  PLAZOS 
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 5, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Séguros 
de 14 de Mayo 1903, para garantía de sus asegurados
“U F n i í l  ÍHIIUZI,,
A co b ra r.—Los señores jefes y oñcisles 
retirados p§r Guerra, pueden pasarse hoy per 
el Gobierno militar, de tres á cíneo, á cobrar 
sus haberes del mes anterior.
B e Ronda.—En el eerreo de ayer llegó 
de Ronda ei capitán de Infantería D. Manuel ¡ 
Patricio Siles, acompañad® de su distinguida 
esposa y cuñados.
In ten to  de suicidio.—Se confirma la ver­
sión que ayer acogimos, relativa al individuo 
que fué hallado por unos pescadores en el mo- i 
rro de Poniente.
Se trata de un intento de suicidio, habiendo ‘ 
perdido el habla el sujeto en cuestión al mo-1 
mentó de arrojarse al agua. ¡
Anoche preguntamos si Hospital acerca del 
estado del suicida, y nos respondieron que 
aún no había recobrado el aso de la palabra, 
continuando eñ estado comateso.
Ei suicida, para realizar su extrema resolu­
ción, arrojóse por la escollera de Poniente.
lisponsa les.—Ayer se verificó la firma de 
esponsales de la beüa señorita María Grana 
coniel distinguido letrado don Bernabé Dávila 
Bélhái!, secretario da la Junta de Obras del 
Pu^to.
La boda se celebrará en breve.
Boda.—En la iglesia de la Victoria se veri­
ficó ayer tarde á las tres la boda de la bella y 
distinguida señorita Carmen Müanés Morillo 
con ei apreciable joven don Manuel Guerrero 
Bueno, hijo de nuestro querido amigo don Je­
rónimo Guerrero Sepúlveda.
Apadrinaron la unión la señora doña Dolo­
res Morillo de Müanés, madre de ia novia, y 
el vicecónsul de Méjiqo dtn José Guerrero 
Bueno, hermano del contrayente.
Testificaron el acto los señores don Enrique
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 90  
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Segaros de 14 de 
Mayoí908,para garantía de sus asegurados
SegüíC^ de garantía sobre la reída de 
■ ' Fincas Urbanos
Esta Socie'daa ¿garantiza á los propie­
tarios la renta liquida £.7 lo® prime­
ros meses de desalquilo en lOS contratos 
por 5 años y por un año en los coJJtratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de loá 
pisos vados, ios efectúa en esta Ciudad 
mensualmente cómo si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con ios inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros ál 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
¡" rriles con vino, á Sánchez; 159 sacca con al­
mendras, á la Sociedad almendrera: 15 barn- 
les con vino, á Jiménez<10 fardos ds tejidos, 
á Minguet; 160 b arr^ d e  plomo, a Herrera: 5 
vagones con caroon, á Molina, \'¿ sacos con 
mineral, á Juan Rud; 14 sacos con cáscaras de 
naranjas, á Manuel García; 2 cajas con libros, 
á Duarte; 20 barriles con vino, á Sepúlveda.
Polalaias, tiroi 
I y otros excesos
Esquivel, don Quirico López y don Tomás 
Rein Arssu.
En representación de! poder civil asistió el 
juez municipal del distrito de la Alameda, don 
Joaquín Aleézar y Alvarez,
La ceremonia fué presenciada por una nu­
merosa y distinguida concurrencia.
Los desposados, á quienes deseamos mu- |jiménez'condu|eron á ios hsridos al 
chas felicidades, marcharon á Madrid en el ' ' ' '
exprés de las seis de la tarde.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—15 sacos de arroz, á Juanl 
iglesias; 20 bardlés con vino, á Sánchez; 150 > 
barras de plomo, á The Linares y compañía; 1 
50 barriles de vino, á Jiménez; 80 barriles coa 
alcohol, á López; 33 barriles con vino, á Gon­
zález; 5 fardos de curtidos, á Hurtado; 23 ba-
B B 9
U n  e l  A i’v o y o  d e  l o s  A n g e le s  
La animación y alegría qué ayer reinara en e! 
Arroyo de los Angeles, á cuyo lugar acudieron nu­
merosas personas con Objeto de gozar de la ex- 
plendidez del día,fueron turbada á las tres y media 
de°la tarde por una nota sangrienta,
A dicha hora se encontraban en el paraje indica­
do Antonio Delgado Bermúdez, su madre, un ami­
go del primero llamado Miguel Moreno Navarro y 
etras personas.
Encontrándose todos en U mejor armonía, s 
presentó Salvador Ortega Cuenca, que se hallaba 
enemistado con el Antonio, cruzándose entre am­
bos palabras ofensivas.
El Ortega, haciendo uso dé una faca, la esgrimió 
contra Antonio Delgado, causándole una herida en 
la región costal izquierda y otra en el muslo dere­
cho.
Miguel Merino, viendo á su amigo ensangrenta­
do, quiso separar á los centendiemee, recibiendo 
del Ortega una herida en e! muslo izquierdo.
El inspector de vigilancia y preferente Crisíébal 
nenez c j e Hospital Pron 
vinclaí, donde recibieren asistencia facultativa, 
apreciándosete á Antonio Delgado una herida pun­
zo cortante en el costado izquierdo, y otra en el 
muslo derecho.
i  Dichas lesiones fueron calificadas de pronóstico 
grave, y después de curado se trasladó al herido á 
una de las sulas del benéfico establecimiento.
Miguel Merino fué curado de su herida, también 
punzo cortante, que antes mencionamos, siendo 
calificada d® leve y pasando luego á su domicilia.
El agresor de ambos, Salvador Ortega Cuenc;;, 
fué detenido el guardia civil Antonio Marín Cus- 
vas, Ingresándolo en la cárcel y ocupándote el ar-
iBaasiiyBaiiiáiasggtĵ ĵĝ aa}
Hotidas da la noche 266
También estuvo orgianizando los 
on destino i  las victimas de Italia.
J'̂ f Se ha ordenado el envió de mantas, efectes víveres de los que tiene el ejército para el 
[l|jR80 de una movilización.
¥4;. DOS banquetes 
Lt esposa dé Aliende ha dado en su domlci- 
L á las señoras de lOs representantes extrán- 
^ms, un banquéte, celeb/ándose éste slmultá- 
iei[̂ anierite con el que tuvo lugar en el míniste- 
l;,de Estado en honor de los diplomáticos.
Gonfei*©neia <
El jefe superior de policía conferenció con 
acierva.
' / Maura
^láñura paseé en automóvil y, ál regresar á 
u dOmiciiio, celebró diversas conferencias.
A Franela
ijf '̂Moret, coa su fámilia, ha marchado á Fmn- 
rfia. ■ '
•Más d© Barcelona 
La prensa solidaria arremete contra los ele- 
j|meatos que desecharon los presupuestos mu- 
¡iniclpales, por estimario como un atentado 
/Contra la ciudad.
I El Poblé Qatalá. dice que la política de Mau- 
J ra es más nociva que provechosa pata Cata- 
luña,
l  DeValeneia
i  En el penal de San Miguel de los Reyes se 
; jfencuentra gravftiaiamente enfermo Salvador 
'Quiero, uno de ios protagonistas de lOs suce­
sos de Alcalá del Valle.
De Bilbao
En el gobierno civil se recibió una relación 
, de los náufragos del Sari A ntolin.
4) Son éstos eí patrón, el maquinista, tres tri- 
k puiáníes y un Ipasajero y este último muerto, 
f  Se ctee que ei naufragio obedeció al exceso 
de carga.
M arcas die fáb rica  en F ilip in a s .—Se­
gún información publicada por s\ Monitor oñ- 
cial del Imperio de A/emqnfa, la Ley federal 
sobre marcas de fábrica vigente en los Estados 
Unidos se aplicará también en las islas Filipi­
nas, y el administrador de la aduana de Mani­
la ha dado ínát.'ucclones á sus subordinados 
para qUé tengan en cuentá sus preceptos.
El art- 27 de dicha Ley dispone que serán re­
chazadas por las aduanas todas las mefcancias 
que contravengan á la legislácMn vigente y á 
los .tratados Sobre marcas de fábrica.
A concuFaO.—En breve se anunciará á 
concurso la provisión dé la plaza dé arquitec­
to municipal de Antequera, doetada con 3.0<̂ 0 
pesetas anuales.
J u n ta  g en e ra l.—Para elegir nueva direc­
tiva se reunirá mañana el Club Gimnástico.
Banda m unicipal.—En virtud de los nue­
vos presupuestos del Ayuntamiento,ayer que-  ̂
dé disueita fá banda municipal.
S ábd ito .—Según referencias consulares,ha 
failecido en Rabatel súbdito españel Jacinto 
S ̂ nchéz Ramirez.
M ordedura.—La niña Concepción Ber­
múdez Castro fué mordida ayer por un perro, 
en el muslo izquierdo.
La ocurrencia én la caite Alia.
E n tre  oliiGos.—Dos chicos riñeron ayer 
en la plaza del Callao, resultando uno de ellos 
con una herida contusa en la mano izquierda.
D ecom iso.—En cierto estanquillo de lá 
calle de Dos Aceras decomisaron ayer los ta­
bacaleros varias libras de tabaco de contra­
bando.
T iem po pí^éb«bí,é,--Según los pronósti­
cos de un meteorólogo,~en Enera «ontlnuaráii 
los temporales de nieve iniciados /eiFOteicm- 
bre último, acentuándose la baja tem perara 
del 15 al 22, Después habrá lluvias en el lito­
ral y algunas provincias del centro, produd 
das por fuertes vientos de levante, mejorand 
el tiempo al final; á excepción de algunos 
puntos del Norte, en donde el frío será inten­
sísimo desde el 26 al 30 del mes.
V la je rn s ,—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Francisco del Lugar é hijo, dpn G. Tra-
d k
i  ^
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Y SUS ojos volvieron, á girar sangrientos en sus órbitas.
—Continúa, dijo, dominándose de nuevo, veamos hasta 
que punto me ha hecho traición ese miserable.
—El rey don Sebastián, continuó Nicolino, se aburría en 
Túnez; el amor de su esposa le cansaba ya; Dios no le habla 
dado hijos; el alma ardiente del rey se ahogaba en vuestros 
paiacios, monseñor; necesitaba aire y sensaciones fuertes; era, 
y  es, guerrero, y no quería volver á su reino por no sufrir la 
berguenza de su derrota, causada por sü locura; y arrostrando 
por todo con tal de tener ocasión de pelear, armó con parte de 
los inmenso* tesoros que su esposa habia llevado á  Túnez una 
fuerte galera corsaria de dos bandas, y se hizo á la mar como 
pirata tunecino, porque dé la misma manera que su esposa 
doña María había apreñdid^ el portugués y el español, el rey 
den Sebastián habia aprendido el árabe. Todos le hubieran 
creido moro, uno de les moros descendiente de los que*arroja- 
dos á  cerca de un siglo.de Espaba^^pasaron á Africa. Moro le 
creían los corsarios feroces que trijiulaban su galera, y por lo 
mismo ho podían comprender ia conducta de su arraez.
—Sepamos: ¿cual era la conducta del corsario Sydi Bahha- 
ri? dijo Aben-Sharlar. 1
—Eso es: acabáis de pronunciar el nombre árabe que ha­
bía tomado el rey don Sebastián; lio extraño de su conducta 
consistía en que, si encontraba unjbuqué cristiano, le dejaba 
pasar libremente, y acometía con i i a  ferocidad de tigre á las 
galeotas turcas ó marroquíes, sin respetar otras que fuesen 
moras más que las argelinas ó laslQ e Túnez; tomaba la' presa, 
ahorcaba á los corsarios, ponía eiiiliberíad á los cautivos lle­
vándolos de noche á una costa difltalía y se hacía á la mar 
hacia Levante. Ru/Yre í/e/Mar, qü^ así se llamaba la galera 
corsaria d tí rey don Sebastián, líeg¿ á hacerse terrible; se reu­
nieron contra ella escuadrillas de corsarios, é hicieron la ver­
dadera gloria del rey pirata; una y otra y otra escuadrüla fue­
ron vencidas y echadas á pique, los cautivos cristianos fue-
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ron puestos en libertad, y ellos |rajeron á Italia, y particular-
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mente á Venecia, la fama del feroz corsario tunecino, que de 
una manera tan extraña respetaba á los cristianos, ácometia 
á Tos piratas marroquiesy turcos, y  ponía en libertad á los 
cauiivos que encontraba en lás geleotas apresadas, y les daba 
dinero para que volviesen á se patria. Todo lo que se habia, 
aún más, todo lo que se piensa en Venecia, lo sabe el Consejo 
de los Diez. El Consejo de los Diez tuvo, pues, noticia de las 
hazañas el corsario arraez del Buitre del Mar, de las señas deí 
buque, y dió órden á las galeras de la República que persigueii 
á los corsarios, de dejar en paz á este pirata tan honrado, que 
respeta á los buques cristianos y acomete i  los infieles, hacien­
do el solo mucho más que todas las galeras de la República, 
y no exigiendo por ello que la República le pagase. Pero lle­
gó un dia en que el Consejo de los Diez dió órden á una galera 
de la República para que se pusiese en demanda del Baifre de 
los Mares, No para apresarla, no para ahorcar á su capitán, 
no, no señor: para saludarle. Esto provino de un relato de un 
portugnés, uatural de Lisboa, que cautivo y  puesto al remo en 
una galeota turca apresada por el Buitre de los Mares, hsbia 
sido puesto en libertad una noche con sus compañeros en las 
costas de Venecia. El portugués se presentó al Consejo de ios 
Diez, ofreciendo hacer importantes revelaciones, ydoido, de­
claró que el capitán corsario áú  Baitre de los Mares, era el 
rey don Sebastián de Portugal. Esto produjo la prisión deí 
portugués y la de sus compañeros, que sabían este secreto 
para que nó pudieran relavarlo nadie, y se mandó una galera 
de la República en demanda del Buitre de los Mares.En efecío, 
algunos dias después de la salida de la República del puei ió 
de Venecia, avistó éasta.al Buitre de los Mares, y le hizo seña­
les amistosas de parlamento.
^ Acudió á él el corsario y el capitán de la galera dé la Re­
pública puso en sus maxos una larga carta dei Dux, cerrada y 
sellada con el^ ,g£ |ír:^ lo  'de la República. Yo no sé  lo aue 
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es natural de Málaga, de 23 
jornalero de oücio y habitante en 
Trinidad n.“ 28.
I Deljjade Bermúde* (a) El Cordobés,
IxbX de Piiente Gsnil y vecino de Málaga, de 21 
de edad, soltero y domiciliado en la calle del 
'Polvoriitaaúm. 10.
Es peacRdor de oficio.
Miguel Merino Navarro (a) El relojero, es mala- 
gueflo, soltero de 23 años, habitando en el Calle- 
jén de la Pellejera núm. 3.
Del hechs se ha dado conocimiento á la autori­
dad judicial correspondiente.
En el lugar del suceso se produjo gran alarma.
El relato que antecede es trascripción fiel del 
parte que referente al suceso existía anoche en la 
jefatura Ae policía.
Los p'otagonistas del sangriento suceso se en 
contrabaa embriagados.
© tr o  b e r id o  g r a v e
En la calle de Jorge Juan se desarrolló ayer, á 
ttiediodia, un sanjgriento suceso, resultando grave­
mente herido un anciano.
El hecho tuvo su prólogo en la puerta del esta­
blecimiento de La Alegría, donde promovieron 
cuestión Mamr .̂l Beltrán Rueda y otros individuos 
pertenecientes al gremio de.ios desocupados.
Intervino en la cuestión eit agente dsl municipio 
Antonio García, logrando poner término á la 
misma.
Al Be!ir;áa Rueda no le agradaron si* duda las
formas que el guardia empleara, y se dirigió á la 
calle de Jorge Juan, donde dicho guardia habita, 
en la casa señalada con el número 9, en compañía 
de su padre político Juan Doblas Bellido.
Este se encontraba á la puerta do s* domicilio, y 
el Beltrán lo dió una bofetada,arrojándolo al suelo.
Después hixo uso de un arma de facgo, dispa­
rándola contra el viejo, causándole el proyectil 
una herida en la pierna izquierda, que le fué cura­
da en la Casa de Socorro del distrito de Santo Do­
mingo, pasando de&pués al Hospital Civil.
El herido se llama, como hemos dicho, Juan Do­
blas Bellido, cuenta setentiseis años de [edad, na-| 
tural de Casarabonela y jornalero de oficio. I 
Manuel Beltrán Ruedra se dió á la fuga, una vez 
cometido el hecho, presentándose snoche á las 
ocho en la inspección de vigilancia.
En el parte que sobre el hecho vimos en la cita- 
padependencia.se consigna que entre el guardia 
municipal Antonio Garda y Manuel Beltrán Rueda 
se cruzaron cinco ó seis disparos.
Una caída
En la crónica triste de ayer hay que registrar 
otra página. . ,  ̂ ,1
Durante la función de tarde celebrada ayer en el, 
teatro Principal, una pobre vieja rodó' las escale­
ras, infiriéndose graves contusiones en distintas 
partes del cuerpo-
Recibió asistencia facultativa en la casa de soco­
rro próxima, siendo trasladada después al Hospital 
civil.
g|Se ignora el nombre de la lesionada, pues no ar­
ticuló palabra.
D o *  c o n tr a  u n a
En la calle de los Granados disputaren ayer los 
hermanos Enrique y Ramón Román Verdejo con 
Teresa Romero Emo.
Come casi siempre sucede que la parte más dóbil 
es la que pierde, Teresa resultó co* una contusión 
en el brazo izquierdo y varios arañazos en la cara.
Fué asistida en la Casa de Socorro dei distrito 
de Santo Domingo.
Los hermanos Verdejo fueron detenidos,
Espectáculos públicos
CePTantes y Principal
Los dos teatro se vieron animadisimos, y en 
ambos pasó la concurrencia un rato^ muy di­
vertido por representarse obras sómicas que 
obtuvieron por parte de las compañíasx^- 
pectivas, esmerada interpretación,
Moderno
Por llenos se contaron las secciones celebra­
das anoche en este bonito coliseo.
El variado programa que todas las noches 
ofrece la empresa á su favorecedores, consti­
tuye un verdadero atractivo, al que correspon­
de el público con su diaria asistencia.
Todos los números que constituyen el es­
pectáculo son de gran fuerza artística y esto 
hace que el teatro Moderno sea centro de nu-  ̂
merosa y distinguida sociedad,
El próximo lunes se celebrará en este coli­
seo una función extraordinaria, cuyos produc­
tos ec destinan á socorrer á les damnifícados 
de los terremotos de Sicilia y Calabria.
Se establecen para íicha función los si­
guientes precios: .
Butaca, 1 peseta; delantera de grada, 50 
céntimos, y grada, 20.
E! teatro se engalanará con flores y se au­
mentará el alumbrado. .
La. función benéfica, pues, ha de ser brillan­
tísima.
Cinematógrafo Ideal
Las secciones de ayer viéronse completa­
mente rebosantes de público en este cine, es­
pecialmente la de la tarde, á lafque acudieron 
multitud de niños, sorteándose dos magnifl- 
cos juguetes que correspondieron el primero 
á José Pedrera, Muelle Viejo 29 y el segundo 
al niño Gonzalo Moral Ruiz, que vive calle de 
la Trinidad 115 ,, x j
Mañana domingo se repartirán dos regalos 
en la función de tarde y ^además se exhibirán 
doce hermosísimas películas.
"  ñSkw AELBñEm  y
Taller n Detíósito de mármoles de todas clases del país y
B X T a A N J É R O
FTtPtiso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
d e S a e l  V  de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor contavi- 
casáptas. 9 e l metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.ptas. a ei iiieuu ----------------
TiBLEBOS PARÍ MUEBLES ESCÜLTURiS Y Mt üSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
^ ^ e S fe ís ín ’̂ ? costlfc^^ ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo
solieftán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de
lápidas con e s te  e s ta b le c im ie n toV XBAbcaJL- ^  — —---- -̂----- —-----------  ^
T a l l e r  Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6
—  M A L A G a  —l . )  O t  A - —  ^
EL POPULAR se vende en Madrid en Puerta del 
Sol, números 11 y 12.
sm.r
t COMPAÑÍA SINGER
"d© máquinas para coser
ESTABLECiMIENTOS PARA La VENTA 
M álagsi, 1, A n s e l ,  1.
Anteqnex’a, 8, Uacena, 8.
SSoúda, 9, Carrera Slspinal, 9. 
Vélezálaga, 7, Mercaderes, 1.
Máquinas Singer y Wheler & Wilson para coser
E x clu siv as  de la  COMPAÑÍA « IN á E R  DE MÁCIUINAS P A R A  COSER
t i c a  b o b in a  c e n tr a l ,  la misma que se emplea universal mente para las familias en las labores de ropa blanca, prenaas ae vesur
E ST ^LE G IM IE N T O S  E N  TODAS L A ^  PR INC IPALES PO B IAQ IO N ES. DE E S P A N A
COMPAÑIA SINGER
do máquinas pai^a coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
H A la x a , 1 A n s e l ,  1 .
A n te q n e r a ,  8 , L n c e n a , 8 .
M o n d a , 9 ,  C a r r e r a  M sp in a l, 9 ;  
T é l e x —M á la g a , 7 ,  M e r c a d e r e s ,  7
PIANOS ORTIZ & U F in  ESFlIlLI lE PIIDl FIIDDM11 EffllFM i l á n  1 9 0 6 ,  G r á n d  P r l xUa más alta reeompensa
M i l i  de Ü ro;  Diplomasde Honor y Grandes premios en París, M poles, Londres, Bmselas, Uiya, HHán, M a d rid ;  Budapest
Anaonlnias, BSagnifloos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios 
A PLAZOS Y ALQUILERES.—PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A  LA F- ORTIZ & CUSSO








Es^ciaMadeslarmacéutícas Se garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmnneraMes médicos ine las prescriben en toda España, lo certifican. Mües de enfermos curados son público testimonio.
m .1  O - t i a y ^ o o l
t U» .4.. w mifprnfowato de cal Id de Hioofosfitos. Id. de Hola de Nop'al iodado.Id. de Digital. ^  Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. íd^ Yodotánic^ Id. Yodotáni-
Id de o lbert^ lT  ferruginoso. Id. de Rábano ioda> o. Id. de ■  cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato
pá™to?ódu?¿ de H to o  ^  ■ R  de cal Id .id .id  c reo so fad a .P erIasd eS á iK la» ^^
Levadura de C m eza , Magnesia granular efervescente, Gheerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Fíldoras vegetales purgantes, ele., etc.
LOECHES
A gm  m ineral natural En bebida,— En baño
Purgante.—Depurativa.—Antiparasltarla. á 
Clínica favorable de más de medio siglo, co-| 
mo se demuestra con las estadísticas de «cu-; 
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
pe*, M scró fn la » , JB risip ela* , V a ­
r ic e * , C o n g e s t id n  c e r e b r a l ,  B il l* ,  
e tc . Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y J A B D ljB í£ 8 , 15 , M a d r id .
COLEGIO DE Sil) ELÍlS
B. A i 'm  BlMfio é Uja
Oirnjano D entista
L^almente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la canica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
"  irvio. Para quitar elMata N ei__ ____ .
dolor de muelas en cinco minu 
to^ 2 pesetas caja.
Pasa á domidiio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad íes asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Jabones finos
Droguevia Modelo
T O R B .IJO S, 112
Pplmepa ünsefLanza Graduada
GIIS T E R Í  A  4  Y  D U E N D E .  lO  Y  1 2  
Desde l.° de Enero próximo quedarán establecidas en éste Cen­
tro de Enseñanza: una clase de preparación para la carrera y oposi­
ciones del Magisterio; otra de repaso de asignaturas del Bachillera­
to y Comercio y otra especial del idioma francés, bajo lâ  dirección 
de Don Antonio Quintana Serrano, profesor Normal y actual Secreta­
rio de la Junta Provincial.
Se venden
puertas y ventanas procedentes 
de un derribo en el Paáeo de los . 
Tilos n." 26, junto á la fábrica 
de los Sres. Marios y Gornp.'
CAFÉ NFRVINO MFl>lCINALi
d e l  D 0 Cto:[p M OMAX1H8
Matrimonio
Nttda más Inolenrivo ni más activo para l»* dolor» ^ c a lm :^  J a q n e ^
ahldos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, dtí h ^ d o  y
les de la iafimeiá en g^ eral, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes. .




blanco y brillante de la 
Unión Aleobolera, Madrid 
el mejor para infernillo, 
barnizadores, etc.
A UNA PESETA EL LITRO 
k QUINCE PESETAS ARROBA
Brepen'a loM », f o r r p  112
ard
Feptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje | 
á la República Argentina, ó Isla ’ 
de Cuba. —Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
L  í t s
Se vende
una casa, en el Rincón de la Vic­
toria, marcada con el n.“ 24, en 
la carretera al lado de la Iglesia 
con dos puertas á la calle, con 
patio y agua.
Darán razón en el Palo Anto­
nio Rodríguez Montáñez.
No más ©nfermeuaues del estómago
Todaslasfunciones digestivas se restablecen en algunos dias con ei¡,j...— vm A m
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. V
Oollin et C.% París
Se traspasa
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re- 
yueltas 4, piso 2.*
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en preció sumamente 
módico. Compañía ! 6.
Bueno, Bon ito  y  Ba b a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase dt^i 
aves
para Ms ii
Se enseña un negocio á la 
persona que disponga de algún 
capital bajo de un sueldo fijo ó 
una prima de consideración se 
enseña prácticamente.
‘ Alameda Capuchinos n.^SO.,
AVISO
Persona que-renne excelentea 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
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se llamaba español y Gabrit! de Espinosa, con una hérmosísi- 
má dama como de treinta y cuatro años, que se llamaba doña 
María de Souza y portuguesa, cen un rescripto del Consejo 
de los Diez. Este h®mbre salté c«n su espose en tierra y con 
un gran equipaje, cuyos bultos pesaban de una manera exce­
siva, y se presentó al Consejo; pero si sé que el Gabriel de 
Esjpinosa salió de allí para ir á habitar un palacio de la Repú­
blica en el Dorso Duro, y que á mi se me ordenó vigilar el pa­
lacio y vigilar al extranjero, cuyo nombre se me dijo; esto es: 
que era el rey don Sebastián de Portugal; porque á un esbirro 
puede y debe descubrirse todo; porque un espirro es una boca 
cerrada, y unos oidos y unos ojos siempre abiertos del Conse­
ja  de los Diez, en servicio de la República; para que yo pudie­
se vigilar bien al extranjero y comprender lo más misterioso 
que viese en su conducta, era necesario que conociese su ver­
dadero nombre; por eso se me dijo que Gabriel de Espinosa 
era el rey don Sebastián.
’̂ P uede lííuy bien equivocarse el Consejo de los Diez.
—No, monseñor, dijo Nicellno; el Consejo de los Diez no 
se equivoca nunca. El Consejo de los Diez hizo hacer un retra­
to fiel de Gabriel Espinosa, y yo fui enviado con este retrato á 
Portugal. Todos los que vieron aquel retrato reconocieron al 
rey den Sebastíán; solo encontraron que aparentaba más edad 
que la que debía tener, porque paréela de más de cincuenta 
años, cuando solo debía contar treinta y nueve; pero contad 
diez y seis años de fatigas y combates marítimos, la agonía del 
alma, aquel vivir muerto, ser principe de un reino perdido, 
una desesperación fría y eterna, y comprendereis la diferencia 
que hay entre la verdadera edad del rey don Sebastián y la que 
representa. Aunque vos, monseñor, lo sabéis demasiado.
—Dios solo sobe, dijo Ab'en-Shariar, si ese hombre es el 
iey don Sebastián é Gabriel de Espinosa; pero separaos por 
qué fú, encargado de vigilar á rni hermano, porque hermano 
mió es por mi esposa y por la suya ese lumbre misterioso, han 
á vigilarme también á mi.
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mes en un palacio en los jardines de Dorso Duro. r
—¿Cómo se llama ese español?
—Gabriel de Espinosa.
—̂ ¿Sabes la historia de ese hombre?
—Si, monseñor.
—Cuéntamela.
—Hace diez y seis años, un réy cristiano, imprudente y 
loco, entró en Africa pretendiendo llevar á cabo una empresa 
descabellada.' 7
—Bien, bien; ese rey murió: era el rey de Portugal don 
Sebastián,
—Hay quien cree que el rey don Sebastián no murió, que 
le recegió una mujer dél campo de batalla, que per aquella mu­
jer fué cuidado y salvado, que aquella mujer le amó y huyó 
con él de Marruecos para trasladarse á Túnez; vos fuisteis 
quien llevásteis en vuestra galeeta la Leona, á Túnez, a! rey 
don Sebastián con la mujer que le amaba.
—Centinua, dijo Abért-áhariar que escuchaba con una 
gran atención á Nicolino, '
—La mujer que amabavque adoraba, más bien ál rey de 
Portugal, permanece en Túnez coasu ihadre y con sus her­
manas, una de las cuales^ es esposa de monseño, y allí en 
vuestro palacio, enamorándose y ansiosa dé hablaren su 
idioma á su esposo el rey don Sebastián, aprendió de cautivos 
vuestros el habla y la escritura portugesa y española; hoy do­
ña María de Souza, que este es el nombre cristiano que ha 
tomado... esperad, m onseñ or, voy á consultar el nombre árabe 
de doña María.
Y Nicolino sacó de nuevo un papel doblado, le desdobló
yc%8ult¿. i
. —$ayda Mirian-ben-Jdzef-ben-al Hhayzari.
«í-Muéstrame ese nonjbre escrito, dijo Aben-Shariar.
^ L e  escribió Paolo Costa, porque yo había escrito mal 
vuestro nombre.
'  —iTraidor! exclamó el pirata.
TOMO I
[ —-L« sé; pero su estsdo no necesita ninguna; operación.  ̂ . 1
Boletín ofleial
Del dia 1.*
Conclusión de las Instrucciones técnicas del 
real decreto de 22 dé Diciembre de 1908, dictando 
disposiciones á fin de evitar el fraude en las sus­
tancias alimenticias.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del ayun­
tamiento de Algarrebo, para 1009.
—Circular de la Sección de Pósitos.
—Nombramiento de personal para la recauda- 
Dión de Pósitos.
—Apremio de la Tesorería de Hacienda por con­
tribución rústica, urbana é industrial del cuarto 
trimestre de 1908, correspondientes i  las zonas de 
de Gaucín y Ronda.
—Nombramiento de agente ejecutivo de consu­
mos, ®
-Anuncio de la Tesorería de Hacienda sobre 
aombramiente de comisionado de apremio.
—Las Juntes municipales del Censo de Tetalán 
y Benarrabá anuncian la designación de los colé: 
|ios eiecteralesi
—El Juez Instructor de esta Comandancia de 
' Vfarina cita á Francisco Cliornichan Sanmartín; 
’ it de la Alameda á José Florido Campos y el de la 
Merced i  don José Mameli Navas.
-rSubasta de productos forestales.
m m
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
la 30, su peso en canal y derecho de adeude po> 
iodos conceptos:
20 vacunas y 7 terneras, peso 3.101,500 kilogra- 
ao»; pesetas 310,15.
33 lanar y cabrio, peso 346,000 kilogramos; pé­
telas 13,84.
16 cerdos, peso 1179,506 kilogramos; pesetas
117 95.
Jamones y embutidos, 18,000 kilogramos; pe­as 1,80.27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso: 4.645,000 kilogramos.
Total de adeudo: 450.49 pesetas.
Te digo que si; uní eperación financiera.
' •  "'í
Entre marido y mujer, d cual más avaro. ^
—¿Ne te parece, Matías, que, aunque fuese na 
citnda un sacrificio, debiéramos de comprar un 
almanaque de pared para el afi  ̂próximo.,
—Bien, lo compraremos... Pero no al principio, t  
sino á fin del año, que los dan mucho más bara-'' 
tos.
'ist
Papa eomep biéii ü
Id la M  i  íem k  CoigjD
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Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero > Po 




TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico- 
dramática dirigida por los primeros actores DonS |j 
to Jiménez y Francisco A, Villagómez. j).
A las ocho y media: «Las viudas alegres» y «EHj 
tre doctores».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; Idem de paraífo, 
30, 50 .-E I impuesto del timbre á cargo del pújlj
bíico. X , -r X 5 Ĵ stTEATRO PRINCIPAL. — Compañía cóm ic*, 
dramática dirigida por D. Juan Espantaleón. r ' 
Función ertera á beneficio de la Sra. RodnguezfH 
A las ocho: «Las codornices» y «Los buhos» (e^m' 
treno). , ,  ̂ w
Precios, los de costumbre. . ji.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-linca diri
glda por don Manuel Zambruno 
A las ocho: «La mazorca roja»_____________ _ ___
A las nueve y cuarto: «La aU gría de la huerta».- ¡q, 
A las diez y media: «Ei gran artisí^. ^ 0  4„ _______ í e nisia»
A las once y cuarto: «El cuñao de Rosa». - ,
Entradageneral, 20 céntimos. ¿ «
t e a t r o  MODERNO.-(Situado en la Plaza <J!r¡ 
Undbay.)I taVlv/OjF
Todas las noches cuatro secciones, componieajj^
RecaudaciónQbíjSt^i'ia'éñw día d 
los




e la fecha, poi
A B a B N i D A D B S
Entre amiges:
—¿Sabes quf el banquero X está gravemente en­
fermo?
67
dose de distintos números de varietés, daná 
principio la primera á las ocho. í
CINEMATOGRAFO IDEAL.- — (Situado ea^ ¡n
plaza de los Moros.) .
Esta noche sección continua desde las siéift*
raedla exHlbiéndose^doce cuadros cineraatogr^^ 
délas mejores casastte París. i
Preferencia, 30 céntimos; general, 10. '
CINEMATOGRAFO PASCUALlNJ.-(SituadÓ í ¡ai 
el Salón Victoria.) ■-
Esta noche se verificarán cuatro secciones.. 
Entrada de preferencia, SOjcéntimos; generalyl
!n
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